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LES BASILIQUES MARTYRIALES 
AU VIe  E T  AU D É B UT  D U VIIe  S IÈ C L E  
  D è s  l ’ A n t i q u i t é  t a r di v e ,  i l  e x i s t e  de u x  t y p e s  di f f é r e n t s  d’ é g l i s e s 1 : l e s  l i e u x  d’ a s s e mb l é e s  l i t u r g i q u e s ,  dé p o u r v u s  de  r e l i q u e s  e t  c o n s a c r é s  p a r  l e  s e u l  f a i t  q u ’ o n  y  c é l é b r a i t  l e  s a c r i f i c e  de  l a  me s s e ,  e t  l e s  s a n c t u a i r e s  o ù  r e p o s a i e n t  l e s  c o r p s  de s  s a i n t s 2. C e t t e  di s t i n c t i o n  o r i g i n e l l e  p e r s i s t e  à l ’ é p o q u e  mé r o v i n g i e n n e ,  da n s  l a  me s u r e  o ù  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  p a r  e x e mp l e ,  t e n d à r é s e r v e r  l e  t e r me  d’ ecclesia p o u r  l e s  é g l i s e s  c a t h é dr a l e s  e t  c e l u i  de  b asilica p o u r  l e s  é g l i s e s  à r e l i q u e s . L o r s q u ’ u n  s a i n t  é v êq u e  de  l a  c i t é  y  a  é t é  e n s e v e l i ,  c e s  b a s i l i q u e s  s o n t  a s s i mi l é e s  à de s  m ar t y r ia,  c ’ e s t -à-di r e  à de s  s a n c t u a i r e s  e n f e r ma n t  l a  t o mb e  d’ u n  ma r t y r  o u  d’ u n  c o n f e s s e u r  de  l ’ É g l i s e  l o c a l e . El l e s  s o n t  l e  p l u s  s o u v e n t  é di f i é e s  da n s  l e  su b u r b iu m  de  l a  v i l l e  é p i s c o p a l e . A  p a r t i r  de  c e  mo me n t -l à,  l a  ma j o r i t é  de s  s é p u l t u r e s  de s  p o n t i f e s  de  l a  c i t é  s e  f i x e  a u p r è s  de  c e t t e  b asilica à c a u s e  de  l a  p r é s e n c e  du  s a i n t  é v êq u e . L . P i e t r i 3 r e ma r q u e  q u ’ à C h a l o n ,  L y o n  e t  T o u r s ,  l e  m ar t y r iu m  s e  c o n s t i t u e  e n  b a s i l i q u e  f u n é r a i r e  é p i s c o p a l e  : l ’ e x e mp l e  l e  p l u s  p a r l a n t  s e  s i t u e  à T o u r s ,  c i t é  do n t  t o u s  l e s  é v êq u e s  de  l ’ é p o q u e  mé r o v i n g i e n n e  o n t  é t é  e n t e r r é s  p r è s  de  l a  t o mb e  de  s a i n t  Ma r t i n ,  s a u f  de u x  p r é l a t s ,  mo r t s  e n  e x i l .  
D e  n o mb r e u x  é t a b l i s s e me n t s  de  c e  t y p e  s o n t  de v e n u s  p a r  l a  s u i t e  de s  mo n a s t è r e s  o u  de s  c h a p i t r e s  de  c h a n o i n e s ,  n o t a mme n t  l o r s  de  l a  r é f o r me  c a r o l i n g i e n n e . No u s  p o u v o n s  c i t e r  p a r  e x e mp l e  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  S a i n t -D e n i s  e t  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s  à P a r i s ,  S a i n t -Mé da r d de  S o i s s o n s ,  S a i n t -G e r ma i n  d’ A u x e r r e ,  p o u r  n e  c i t e r  q u e  l e s  p l u s  c o n n u s . U n  de s  p r o b l è me s  ma j e u r s  q u i  a  p r é o c c u p é  l e s  h i s t o r i e n s  de p u i s  l e  X V I I I e s i è c l e ,  a  é t é  de  s a v o i r  s i  c e s  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s  é t a i e n t ,  dè s  l ’ o r i g i n e ,  de s  mo n a s t è r e s  o u  p a s . No u s  v o u l o n s  r e p r e n dr e  c e t t e  q u e s t i o n  e n  e x a mi n a n t  l e s  do c u me n t s  c o n c e r n a n t  u n e  q u i n z a i n e  de  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s ,  p o u r  l e s q u e l l e s  n o u s  di s p o s o n s  de  q u e l q u e s  s o u r c e s  é c r i t e s ,  q u ’ e l l e s  s o i e n t  n a r r a t i v e s  ( G r é g o i r e  de  T o u r s ,  F o r t u n a t ,  V ies de  s a i n t s ) ,  di p l o ma t i q u e s  o u  c o n c i l i a i r e s . I l  s ’ a g i t  de  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  S a i n t -D e n i s ,  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s ,  S a i n t -Mé da r d de  S o i s s o n s ,  S a i n t -G e r ma i n  d’ A u x e r r e ,  S a i n t -A i g n a n  d’ O r l é a n s ,  S a i n t -H i l a i r e  de  P o i t i e r s ,  S a i n t -R é mi  de  R e i ms ,  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ A u t u n ,  S a i n t -Ma r t i a l  de  L i mo g e s ,  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n -s u r -S a ô n e ,  S a i n t -Ni z i e r  de  L y o n  e t  S a i n t -O u t r i l l e  de  B o u r g e s 4. A  p a r t i r  de  c e s  s o u r c e s ,  n o u s  e s s a i e r o n s  de  c o mp r e n dr e  l e  f o n c t i o n n e me n t  s o c i a l  e t  r e l i g i e u x  de  c e s  b a s i l i q u e s  p o u r  s a v o i r  s i  c e  s o n t  de s  s t r u c t u r e s  de  t y p e  mo n a s t i q u e  o u  s é c u l i e r . D a n s  u n  p r e mi e r  t e mp s ,  n o u s  p r é s e n t e r o n s  c e r t a i n e s  me n t i o n s  de  b asilica e n  f o n c t i o n  de  l e u r  c o n t e x t e  e t  de  l e u r  e n v i r o n n e me n t  s o c i a l ,  a f i n  de  s u g g é r e r  q u e l q u e s  p r i n c i p e s  o r g a n i s a t e u r s  de  c e s  é t a b l i s s e me n t s . U n  de s  p r o b l è me s  c o n c e r n e  l a  r e l a t i o n  de  c e s  b a s i l i q u e s  a v e c  l ’ é v êq u e  à l a  f o i s  du  p o i n t  de  v u e  i n s t i t u t i o n n e l ,  e t  du  p o i n t  de  v u e  l i t u r g i q u e  e t  s o c i a l . D a n s  u n  de u x i è me  t e mp s ,  n o u s  e x a mi n e r o n s ,  de  f a ç o n  s y s t é ma t i q u e  p o u r  l e s  b a s i l i q u e s  c i t é e s  p l u s  h a u t ,  l e  v o c a b u l a i r e  mo n a s t i q u e  q u i  e s t  e mp l o y é  à l e u r  p r o p o s  p o u r  v o i r  s i  o u i  o u  n o n  c e s  s t r u c t u r e s  b a s i l i c a l e s  s o n t  c o n s i dé r é e s  c o mme  de s  mo n a s t è r e s  p a r  l e u r s  c o n t e mp o r a i n s . 
L e s  r é p o n s e s  à c e s  q u e s t i o n s  n o u s  o n t  s e mb l é  e n  p a r t i e  b i a i s é e s  da n s  l a  me s u r e  o ù  c e r t a i n s  a u t e u r s  o n t  c h e r c h é  à  f a i r e  r e mo n t e r  l e  p l u s  l o i n  p o s s i b l e  da n s  l e  t e mp s  l a  n a t u r e  mo n a s t i q u e  de  c e s  é t a b l i s s e me n t s . C e l a  s e mb l e  l i é ,  da n s  l e  c a s  de  L . U e di n g 5 ,  a u  p r e s t i g e  e x e r c é  p a r  l a  v i e  mo n a s t i q u e ,  c o n s i dé r é e  c o mme  u n  mo dè l e  de  p e r f e c t i o n  é v a n g é l i q u e . C e  dé s i r  de  s i t u e r  l e  p l u s  e n  a mo n t  p o s s i b l e  l a  f o n da t i o n  mo n a s t i q u e  de  c e s  é t a b l i s s e me n t s ,  q u i  s o n t  s o u v e n t  c o n s i dé r é s  c o mme  de s  a c t e u r s  i mp o r t a n t s  du  dy n a mi s me  de  l a  v i l l e  l o c a l e ,  s e  r e t r o u v e  a u s s i  c h e z  c e r t a i n s  a u t e u r s  de  mo n o g r a p h i e s  l o c a l e s ,  c o mme  C . de  L a u g a r di è r e  à p r o p o s  de  B o u r g e s 6. Ma i s ,  p l u s  g é n é r a l e me n t ,  l e  b r o u i l l a g e  de  c e t t e  q u e s t i o n  p e u t  êt r e  l i é  a u  t r a v a i l  p r o p r e me n t  h i s t o r i q u e  de s  mé di é v i s t e s . L e s  h i s t o r i e n s ,  q u i  t r a v a i l l e n t  s u r  de s  mo n a s t è r e s  o u  de s  c h a p i t r e s  à de s  é p o q u e s  p o s t é r i e u r e s  à l ’ A n t i q u i t é  t a r di v e  s o n t  o b l i g é s  de  dé f i n i r  l e s  é t a b l i s s e me n t s  r e l i g i e u x  q u ’ i l s  é t u di e n t  c o mme  de s  o b j e t s  p r é c i s  : s i  c e s  o b j e t s  h i s t o r i q u e s  s o n t  b i e n  dé f i n i s  p o u r  l e u r s  p é r i o de s  - e t  do n c  i n s t r u me n t a l i s é s ,  
                                               
1 Cet article résulte d’un m ém o ire de DEA entrep ris en 19 9 8  so us la directio n de N ancy  Gauth ier.  J e tiens à la rem ercier v iv em ent du 
so utien q u’elle m ’a to uj o urs ap p o rté.  J e tiens ég alem ent à rem ercier ceux  q ui o nt eu la p atience et la g entillesse de lire l’état p rép arato ire de cet 
article, c’est-à-dire L.  Pietri, M.  Gaillard et J .  Biarne.  Leurs co nseils m ’o nt été trè s p récieux  p o ur co rrig er o u af f iner certains p o ints.  
2 L.  LEVILLAIN, « É tudes sur l’ab b ay e de S aint-Denis à l’ép o q ue m éro v ing ienne, I I  Les o rig ines de S aint-Denis », dans Bibliothèque 
d e l’ É c ole d es  c ha r tes , t 8 6  ( 19 2 5 ) , p .  1-9 9 , et p lus p récisém ent ici p .  4 4 .  
3 L.  PIET R I, « Les ab b és de b asiliq ues dans la Gaule du VI e siè cle », dans R H E F , t.  6 9  ( 19 8 3 ) , p .  5 -2 8 .  Po ur l’ex em p le de To urs, v o ir 
p .  2 5  no te 8 2 .  
4 N o us aurio ns p u p rendre d’autres étab lissem ents, co m m e S aint-È v re à To ul, S aint-Victeur au Mans, S aint-Lo up  à Tro y es, S aint-
Geo sm es à Lang res, S aint-J ust à Ly o n…  S im p lem ent, no us av o ns ch o isi les b asiliq ues p o ur lesq uelles no us av io ns suf f isam m ent de so urces, 
p o ur no us p erm ettre de dég ag er des co nclusio ns.  
5 L.  UED ING ,  G es c hic hte d er  K los ter g r ü n d un g en  d er  f r ü hen  M er ow in g er z eit ( Histo risch e S tudien Hef t 2 6 1) , Berlin, 19 3 5 .  
6 C.  de LAU G AR D IER E, L ’ É g lis e d e Bour g es  a v a n t C ha r lem a g n e, Bo urg es, 19 5 1.  
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même  de  ma n i è r e  i n c o n s c i e n t e  -,  l a  di f f i c u l t é  s u r g i t  l o r s q u e  l ’ a u t e u r  s e  p o s e  l a  q u e s t i o n  de  l ’ o r i g i n e  de  s o n  a b b a y e ,  e t  q u ’ i l  c h e r c h e  à s a v o i r  de p u i s  q u a n d l ’ é t a b l i s s e me n t  q u ’ i l  é t u di e  e s t  u n  mo n a s t è r e  o u  u n  c h a p i t r e . En  p o s a n t  l a  q u e s t i o n  de  c e t t e  ma n i è r e ,  o n  e s t  a me n é  à c h e r c h e r  de s  o b j e t s  du  X I I e o u  du  X V e da n s  l e s  s o u r c e s  du  V I e o u  V I I e s i è c l e s . Ma i s  s i  l ’ o n  di s p o s e  de  s o u r c e s  d’ é p o q u e  mé r o v i n g i e n n e  l i é e s  à S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s  o u  à S a i n t -D e n i s  de  P a r i s ,  c e l a  n e  s i g n i f i e  p o u r  a u t a n t  q u e  l ’ o n  p u i s s e  y  r e p é r e r  l e s  r é a l i t é s  mo n a s t i q u e  o u  c a n o n i a l e  du  X I I e o u  du  X V e s i è c l e . I l  n o u s  s e mb l e  do n c  n é c e s s a i r e  d’ e s s a y e r  d’ é t u di e r  c e s  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s  p o u r  c e  q u ’ e l l e s  s o n t  a u  V I e s i è c l e ,  e t  n o n  p a s  p o u r  c e  q u ’ e l l e s  o n t  é t é  p a r  l a  s u i t e .  
No t r e  e n q u êt e  s e  s i t u e  da n s  l e  p r o l o n g e me n t  de s  t r a v a u x  de  L . L e v i l l a i n ,  L . U e di n g  e t ,  p l u s  r é c e mme n t  c e u x  de  L . P i e t r i  e t  H . A t s ma 7. 
 
Le fonctionnement social et religieux de quelques basilicae 
A ccu eil d es laï cs et  co n t act s av ec l’ ex t é r ieu r  
C o mme  l ’ o n t  dé j à o b s e r v é  L u c e  P i e t r i ,  F r a n ç o i s e  Mo n f r i n  e t  B r i g i t t e  B e a u j a r d8 ,  l e s  b a s i l i q u e s  j o u e n t  u n  r ô l e  ma j e u r  da n s  l a  v i e  r e l i g i e u s e  de  l a  c i t é  da n s  l a  me s u r e  o ù  e l l e s  s o n t  de v e n u e s  de s  é g l i s e s  de  p è l e r i n a g e . C ’ e s t  a u t o u r  de  l a  t o mb e  du  s a i n t  q u e  s e  c r i s t a l l i s e n t  l e s  é n e r g i e s  e t  l e s  a t t e n t e s  de s  f i dè l e s  a c c o u r u s  e n  g r a n d n o mb r e  p o u r  v é n é r e r  l e  s a i n t  p a t r o n . L a  ( o u  l e s )  f êt e ( s )  a n n i v e r s a i r e ( s )  du  s a i n t  e n  q u e s t i o n  c o n s t i t u e n t  u n  é v è n e me n t  r e l i g i e u x  f o n da me n t a l  e t  f é dé r a t e u r  p a r c e  q u e  t o u s  l e s  h a b i t a n t s  de  l a  v i l l e ,  e t  s a n s  do u t e  c e u x  de s  mi l i e u x  r u r a u x  v o i s i n s ,  é t a i e n t  r a s s e mb l é s  à c e s  o c c a s i o n s . O u t r e  l e s  g e n s  du  c r u ,  di v e r s e s  p o p u l a t i o n s  s ’ a ma s s a i e n t  a u t o u r  de  c e s  b a s i l i q u e s  : de s  p è l e r i n s  v e n u s  s o l l i c i t e r  l ’ a i de  du  s a i n t ,  de s  me n di a n t s  q u i  e s p é r a i e n t  r e c e v o i r  l ’ a u mô n e  de s  dé v o t s  o u  l e  s e c o u r s  de s  de s s e r v a n t s  de  l a  b a s i l i q u e ,  de s  f u g i t i f s  q u i  r e c h e r c h a i e n t  u n  a s i l e . L a  p r é s e n c e  de s  r e l i q u e s  f o c a l i s a i t  l e s  a t t e n t i o n s  e t  s u s c i t a i t  de  n o mb r e u x  do n s . S i  c e s  do n a t i o n s  f o u r n i s s a i e n t  de s  r e s s o u r c e s  n o n  n é g l i g e a b l e s  e n  f a v e u r  de  c e s  i n s t i t u t i o n s ,  c e l l e s -c i  de v a i e n t  p r e n dr e  e n  c h a r g e  l ’ a c c u e i l ,  l ’ e n c a dr e me n t  e t  l ’ a s s i s t a n c e  de s  v i s i t e u r s  mo i n s  f o r t u n é s . C e s  b a s i l i q u e s  de v i e n n e n t  p r o g r e s s i v e me n t  de s  o r g a n i s me s  c o mp l e x e s  i n t é g r a n t ,  o u t r e  l e  s a n c t u a i r e  l u i -même ,  de s  b â t i me n t s  de s t i n é s  a u  l o g e me n t  de s  de s s e r v a n t s ,  à l ’ a c c u e i l  de s  f u g i t i f s  o u  de s  h ô t e s  de  p a s s a g e  e t  à l a  p r i s e  e n  c h a r g e  d’ u n e  ma t r i c u l e . D ’ o ù  l ’ e x p r e s s i o n  d o m u s b asilicae u t i l i s é e  q u e l q u e f o i s  da n s  l e s  s o u r c e s  mé r o v i n g i e n n e s  : l e s  h i s t o r i e n s  o n t  b i e n  f a i t  l e  r a p p r o c h e me n t  a v e c  l a  d o m u s ecclesiae a f i n  de  s o u l i g n e r  l a  c o mp l e x i t é  de  c e s  s t r u c t u r e s  b a s i l i c a l e s 9.  
C o n c e r n a n t  l a  c i r c u l a t i o n  de s  h o mme s ,  i l  c o n v i e n t  de  r a p p e l e r  q u e  l e s  g e n s  de  l ’ e x t é r i e u r  p e u v e n t  v e n i r  à l ’ i n t é r i e u r  de  c e s  b a s i l i q u e s  p u i s q u ’ e l l e s  r e ç o i v e n t  l e s  f i dè l e s  v e n u s  v é n é r e r  l e s  r e l i q u e s  o u  t o u t e  p e r s o n n e  c h e r c h a n t  à s e  r é f u g i e r  da n s  l a  b a s i l i q u e . No u s  s a v o n s  q u e  l e s  h o mme s  q u i  de s s e r v e n t  c e  t y p e  d’ i n s t i t u t i o n  s o n t  e n  p e r ma n e n c e  e n  c o n t a c t  a v e c  l e s  f i dè l e s . L e s  s e r v i c e s  d’ a c c u e i l  j u s t i f i e n t  l a  p r é s e n c e  d’ u n  p e r s o n n e l  b a s i l i c a l . A i n s i ,  G r é g o i r e  de  T o u r s  n o u s  r a c o n t e  q u e  F é da mi u s ,  l e  f i l s  d’ u n  p r êt r e  q u i  a v a i t  b e s o i n  de  s e  r e n dr e  à C h a l o n -s u r -S a ô n e ,  a  é t é  l o g é  da n s  l a  ma i s o n  de  r é c e p t i o n  de  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r c e l ,  o ù  l ’ a b b é  du  l i e u  p o u r v o y a i t  à s e s  b e s o i n s 10 . L ’ h o s p i t a l i t é  c o n s t i t u a i t  do n c  u n e  de s  f o n c t i o n s  ma j e u r e s  de  c e t t e  o r g a n i s a t i o n  b a s i l i c a l e . No u s  p o u v o n s  do n n e r  p l u s i e u r s  e x e mp l e s  mo n t r a n t  l ’ e n c a dr e me n t  de s  f i dè l e s  p a r  l e s  me mb r e s  du  c l e r g é  b a s i l i c a l . G r é g o i r e  de  T o u r s  é v o q u e  A i g u l f e ,  u n  di a c r e  t o u r a n g e a u  de  r e t o u r  de  R o me ,  q u i  s ’ a r r êt e  da n s  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ni z i e r  a f i n  de  p r i e r 11. Et a n t  e n t r é  da n s  l ’ é di f i c e ,  i l  e x a mi n a i t  l e  r e g i s t r e  de s  mi r a c l e s  i l l u s t r e s  q u i  s ’ y  é t a i e n t  p a s s é s ,  l o r s q u ’ i l  v i t  u n e  i mme n s e  f o u l e  a u p r è s  du  t o mb e a u ,  q u i  s ’ y  a ma s s a i t  c o mme  de s  e s s a i ms  d’ a b e i l l e s  a u t o u r  de  l e u r s  r u c h e s . U n  p r êt r e  s e  t r o u v e  l à u n i q u e me n t  p o u r  r é p o n dr e  a u x  de ma n de s  de s  f i dè l e s  q u i  v e u l e n t  o b t e n i r  de s  mo r c e a u x  de  c i r e  de s  c i e r g e s  q u i  b r û l e n t  p r è s  du  t o mb e a u ,  t a n di s  q u e  d’ a u t r e s  r é c u p è r e n t  u n  p e u  de  p o u s s i è r e  o u  s ’ e mp a r e n t  de  q u e l q u e s  b r i n s  de  f r a n g e  q u ’ i l s  t i r e n t  de  l a  c o u v e r t u r e  du  t o mb e a u . No u s  p o u v o n s  c i t e r  u n  é p i s o de  s i mi l a i r e  à S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  o ù  u n  aed it u u s a c c o r de  à u n  dé v ô t  u n  p e u  de  c i r e  b é n i t e  p r i s e  a u  t o mb e a u 12. A i n s i ,  de s  p r êt r e s  s o n t  c h a r g é s  de  s u r v e i l l e r  l e  t o mb e a u  a f i n  de  l e  p r o t é g e r  de  l ’ e x c e s s i f  z è l e  de s  f i dè l e s  q u i  p o u r r a i e n t  a b î me r  l e  t o mb e a u  p o u r  a v o i r  de s  r e l i q u e s . I l s  s o n t  e n  p e r ma n e n c e  a u  c o n t a c t  de  l a  f o u l e  de s  dé v ô t s  a f i n  de  r é p o n dr e  à l e u r s  de ma n de s  da n s  l a  me s u r e  o ù  c e l l e s -c i  s o n t  j u g é e s  a c c e p t a b l e s . I l s  j o u e n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  u n  r ô l e  de  di s t r i b u t e u r  de  r e l i q u e s . 
                                               
7 H.  A T SM A, « Les m o nastè res urb ains du no rd de la Gaule », dans R H E F , t.  6 2  ( 19 76 ) , p .  16 3 -18 7.  
8 B.  BEAU J AR D , L e c ulte d es  s a in ts  en  G a ule :  les  p r em ier s  tem p s  d ’ H ila ir e d e P oitier s  à  la  f in  d u V I e s ièc le, Paris, 2 0 0 0 .  — Fr.  
MONF R IN, « L’étab lissem ent m atériel de l’É g lise aux  Ve et VI e siè cles », dans J . -M.  MAY EU R , Ch .  ( † )  et L.  PIET R I, A.  VAU C H EZ  et M.  
VENAR D  ( dir. ) , H is toir e d u c hr is tia n is m e, t 3 , L es  É g lis es  d ’ O r ien t et d ’ O c c id en t, Paris, 19 9 8 , p .  9 78 -9 8 1.  
9 Vo ir L.  LEVILLAIN, « É tudes sur l’ab b ay e de S aint-Denis », p .  71-74  et L.  PIET R I, « Les ab b és de b asiliq ue », p .  11.  
10  Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, I n  g lor ia  m a r ty r um , 5 2 , éd.  M G H , S S  r er .  M er ov . , I , p .  75   
11 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, V ita e P a tr um , VI I I , 6 , M G H , S S  r er .  M er ov . I ,, p .  2 4 6 .  
12 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, D e v ir tutibus  s a n c ti M a r tin i, I , 2 , M G H , S S  r er .  M er ov . , I , p .  13 8 .  
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A i n s i ,  c e s  h o mme s  n e  s o n t  n i  i s o l é s  n i  c o u p é s  du  r e s t e  du  mo n de  : b i e n  a u  c o n t r a i r e ,  l a  c a r a c t é r i s t i q u e  e s s e n t i e l l e  de  l a  f o n c t i o n  de  c e  p e r s o n n e l  b a s i l i c a l  e s t  d’ é t a b l i r  l e  c o n t a c t  e t  p e r me t t r e  l a  l i a i s o n  e n t r e  l e  s a i n t  t o mb e a u  e t  l e  mo n de  e x t é r i e u r . L e  r e s p e c t  d’ u n e  r è g l e  mo n a s t i q u e  s e mb l e  do n c  di f f i c i l e  s i  o n  e s s a i e  de  s e  r e p r é s e n t e r  l ’ a g i t a t i o n  q u e  n e  de v a i e n t  p a s  ma n q u e r  de  p r o du i r e  l e s  n o mb r e u x  p è l e r i n s ,  f i dè l e s ,  f u g i t i f s .  
P a r  a i l l e u r s ,  n o u s  p o u v o n s  o b s e r v e r  q u e  l e s  de s s e r v a n t s  de  c e s  é t a b l i s s e me n t s ,  e t  n o t a mme n t  l e u r s  a b b é s ,  j o u i s s e n t  d’ u n e  c e r t a i n e  l i b e r t é  de  mo u v e me n t  e t  p e u v e n t  s e  dé p l a c e r  à l ’ e x t é r i e u r  de  l a  b a s i l i q u e . G r é g o i r e  de  T o u r s  c i t e  n o t a mme n t  l e  c a s  d’ u n  a b b é  de  S a i n t -Ma r t i n ,  q u i  s u i t  u n  f i dè l e  j u s q u e  da n s  l a  r é g i o n  de  C h a r t r e s  p o u r  r e c e v o i r  l e s  b i e n s  q u e  c e t  h o mme  v e u t  l é g u e r  à l a  b a s i l i q u e 13. D e  p l u s ,  c e u x -c i  p o u v a i e n t  êt r e  c h a r g é s  p a r  l ’ é v êq u e  d’ u n e  mi s s i o n  p r é c i s e  da n s  u n e  a u t r e  v i l l e . A i n s i ,  l a  V it a A u st r eg isili n o u s  mo n t r e  q u e  s a i n t  O u t r i l l e ,  a l o r s  a b b é  de  S a i n t -Ni z i e r ,  s u i v a i t  l ’ é v êq u e  da n s  s e s  v o y a g e s  : u n e  a n e c do t e  n o u s  r a c o n t e  q u ’ i l s  o n t  c é l é b r é  u n e  me s s e  da n s  u n e  é g l i s e  a b a n do n n é e  p r è s  de  G e n è v e 14. U n  a u t r e  e x e mp l e  s i g n i f i c a t i f  c o n c e r n e  l e s  me mb r e s  de  l a  b a s i l i q u e  t o u r a n g e l l e . L e u b a s t e s ,  ab b a e t  m ar t y r ar iu s ,  a  di r i g é  u n e  dé l é g a t i o n  de  c l e r c s  t o u r a n g e a u x  q u i  é t a i t  c h a r g é e  d’ a l l e r  s o l l i c i t e r  à C l e r mo n t  l e  c o n s e n t e me n t  du  p r êt r e  C a t o ,  dé s i g n é  p a r  l e  r o i  C l o t a i r e  p o u r  s u c c é de r  à l ’ é v êq u e  de  T o u r s  G u n t h a r i u s 15. 
A i n s i ,  n o u s  p o u v o n s  s u g g é r e r  q u e  l a  di c h o t o mi e  de da n s / de h o r s  n e  c o n s t i t u e  p a s  l a  s e u l e  g r i l l e  de  l e c t u r e  n é c e s s a i r e  à l a  c o mp r é h e n s i o n  de  c e  p h é n o mè n e  b a s i l i c a l . L o i n  de  l ’ i dé e  d’ i s o l e me n t ,  de  r u p t u r e  o u  de  dé p a r t ,  c e s  g r o u p e s  s e  dé f i n i s s e n t  a v a n t  t o u t  p a r  l ’ o u v e r t u r e  s u r  l e  mo n de  e x t é r i e u r  e t  l e  c o n t a c t  a v e c  l e s  f i dè l e s . No u s  a v o n s  e x a mi n é  u n  c e r t a i n  n o mb r e  de  c a s  o ù  l ’ a b b é  é t a i t  e n v o y é  e n  mi s s i o n  p a r  l ’ é v êq u e . C e c i  n o u s  a mè n e  à e x a mi n e r  p l u s  p r é c i s é me n t  l a  r e l a t i o n  de  c e s  é t a b l i s s e me n t s  a v e c  l ’ é v êc h é . I l  n o u s  s e mb l e  q u e  n o n  s e u l e me n t  l a  s u b o r di n a t i o n  de  c e s  b a s i l i q u e s  à l ’ é v êq u e  c o r r e s p o n d à u n  f a i t  i n s t i t u t i o n n e l ,  ma i s  e l l e  t i e n t  é g a l e me n t  du  l i e n  s o c i a l . C e s  b a s i l i q u e s  a p p a r t i e n n e n t  c l a i r e me n t  à l a  s p h è r e  é p i s c o p a l e .  
 
R elat io n s in st it u t io n n elles et  so ciales av ec l’ é v ê q u e 
R a p p e l o n s  e n  p r e mi e r  l i e u  q u e  l ’ é v êq u e  e s t  s a n s  é q u i v o q u e  p r é s e n t é  c o mme  l e  s u p é r i e u r  h i é r a r c h i q u e  di r e c t  de  l ’ a b b é  de  b a s i l i q u e  e t  du  p e r s o n n e l  b a s i l i c a l . D e  même ,  i l  e s t  l e  r e s p o n s a b l e  e n  de r n i e r  r e s s o r t  de s  b i e n s  de  l ’ é t a b l i s s e me n t  b a s i l i c a l  : l o r s q u e  B e r t i c h r a mn u s  l è g u e  u n e  s o mme  d’ a r g e n t  à S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  c e l l e -c i  do i t  êt r e  t r a n s mi s e  à l a  b a s i l i q u e  p a r  l ’ é v êq u e  de  T o u r s 16. D e  p l u s ,  c ’ e s t  l ’ é v êq u e  q u i  p e u t  do n n e r  de s  o r dr e s  de  mi s s i o n  a u x  a b b é s  de s  b a s i l i q u e s ,  c o mme  l e  mo n t r e  u n  e x e mp l e  à p r o p o s  de  S a i n t -H i l a i r e . D a n s  l e  c a dr e  de  l a  r é v o l t e  de s  n o n n e s  de  S a i n t e -R a de g o n de ,  l ’ a b b é  de  S a i n t -H i l a i r e ,  P o r c h e r ,  e s t  c h a r g é  d’ u n e  mi s s i o n  p a r  l ’ é v êq u e  Ma r o v é e  : c e l u i -c i  e n v o i e  P o r c h e r  a u p r è s  de  l ’ é v êq u e  G o n dé g i s i l e  e t  de s  a u t r e s  é v êq u e s  de  s a  p r o v i n c e  p o u r  q u ’ i l s  da i g n e n t ,  a p r è s  a v o i r  do n n é  l a  c o mmu n i o n  a u x  j e u n e s  f i l l e s  r é v o l t é e s ,  l e u r  a c c o r de r  l a  p e r mi s s i o n  de  v e n i r  à l ’ a u di e n c e 17. I l  y  a  do n c  b i e n  u n  l i e n  de  s u b o r di n a t i o n  e n t r e  l e s  de u x  p e r s o n n a g e s . L ’ a b b é  é t a i t  d’ a i l l e u r s  p a r f o i s  c h o i s i  e t  n o mmé  p a r  l ’ é v êq u e  : a i n s i ,  O u t r i l l e  a  é t é  n o mmé  a b b é  de  S a i n t -Ni z i e r  g r â c e  à l ’ é v êq u e  de  L y o n ,  A e t h e r i u s 18. No u s  p o u v o n s  r e ma r q u e r  q u e  l ’ e n t e n t e  e s t  t e l l e  e n t r e  l e s  de u x  h o mme s  q u e  l ’ é v êq u e  e mmè n e  l ’ a b b é  da n s  s e s  v o y a g e s . C e t t e  c o n n e x i o n  e n t r e  l e  mi l i e u  b a s i l i c a l  e t  é p i s c o p a l  p e u t  é g a l e me n t  s e  l i r e  e n  n é g a t i f . No u s  e n  a v o n s  u n  b e l  e x e mp l e  a v e c  Ep i p h a n i u s ,  a b b é  c o r r o mp u  de  S a i n t -R e mi  de  R e i ms ,  q u i  dé n o n c e  e t  t r a h i t  s o n  c o mp l i c e  Eg i di u s ,  é v êq u e  de  R e i ms 19 : l e  r é c i t  de  c e t  é p i s o de  n o u s  i n di q u e  q u e  l ’ a b b é  é t a i t  de  c o n n i v e n c e  a v e c  l ’ é v êq u e  e t  f o r ma i t  u n  t a n de m f u n e s t e ,  q u i  a p p a r a î t  c o mme  l ’ a n t i -mo dè l e  du  c o u p l e  v e r t u e u x  A e t h e r i u s -A u s t r e g i s i l u s . C e  do u b l e  b i n ô me  c o n s t i t u e  u n  de  c e s  t o p o ï  h a g i o g r a p h i q u e s  q u ’ i l  n e  f a u t  p a s  i n t e r p r é t e r  l i t t é r a l e me n t ,  ma i s  de r r i è r e  l e q u e l  o n  p e u t  dé c e l e r ,  a u -de l à de  l ’ a s p e c t  a n e c do t i q u e ,  l ’ e n v i r o n n e me n t  s o c i a l  c o n t e mp o r a i n  de  l ’ a u t e u r ,  q u i  r e s u r g i t  c o mme  l ’ a r r i è r e -p l a n  da n s  l e q u e l  s ’ i n s c r i t  l e  r é c i t  h a g i o g r a p h i q u e . I n v e r s e me n t ,  c e r t a i n s  a b b é s  de  c e s  b a s i l i q u e s  de v i e n n e n t  p a r  l a  s u i t e  l e s  é v êq u e s  de  l e u r  c i t é . C e  f a i t  s o u l i g n e  l a  g r a n de  p r o x i mi t é  a v e c  l e  mi l i e u  é p i s c o p a l . A  A u t u n ,  n o u s  s a v o n s  q u e  l e  p r êt r e  Eu p h r o n i u s  q u i  a  é di f i é  l a  b a s i l i q u e  s u r  l a  t o mb e  de  
                                               
13 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, V M , I V, 11, p .  2 0 2 .  
14 Cf .  V ita  S .  A us tr a g is ili, cap .  7, dans B.  K R U SC H  ( éd. ) , M G H , S S  r er .  M er ov , I V, p .  19 6 .  S aint O utrille, év ê q ue de Bo urg es, est 
m o rt entre 6 18  et 6 2 7.   B.  Krusch  l’attrib ue au I X e siè cle ( p .  18 8 )  car le sty le de l’œ uv re déno te l’è re caro ling ienne.  C.  de Laug ardiè re date 
cette V ita  de la deux iè m e m o itié du VI I e siè cle car ni F.  Lo t ni Mo linier ne l’av aient susp ecté ( LAU G AR D IER E, L ’ é g lis e d e Bour g es , p .  3 6 ) .   
15 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I V, 11.  
16 Testam ent de Bertich ram nus év ê q ue du Mans, dans D ic tion n a ir e d ’ a r c hé olog ie c hr é tien n e et d e litur g ie, Paris, t.  X , 19 3 2 , co l.  
15 15 .  Ce testam ent date du 2 7 m ars 6 16 .  « R o g o , cum  testam entum  m eum  a do m nis et co m p ro v intialib us m eis f uerit ap ertum , tunc p er 
m anum  arch idiaco ni, centum  so lidi p er do m num  ep isco p um  Turo nicae civ itatis, ad sep ulcrum  do m ni et p eculiaris p atro ni m ei sancti Martini 
antistitis, ub i co m am  dep o sui, et annis sing ulis trib utum  m eum  ib idem  reddidi, transm ittantur.  »  
17 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t. , I X , 4 0 -4 1, M G H , S S  r er .  M er ov .  I , p .  4 6 6 -4 6 7.  
18 Cf .  V ita  S .  A us tr eg is ili, B.  Krusch  ( éd. ) , M G H , S R M , I V, p .  19 5 .  
19 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I X , 14 , M G H , S S  r er .  M er ov .  I , p .  4 2 8 .  
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s a i n t  S y mp h o r i e n ,  e s t  e n s u i t e  de v e n u  é v êq u e  de  l a  c i t é 20  : même  s i  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  a f f i r me r  q u ’ i l  y  a v a i t  u n e  r e l a t i o n  de  c a u s a l i t é  di r e c t e  e n t r e  l e s  de u x  é v é n e me n t s ,  n o u s  p o u v o n s  t o u t  de  même  o b s e r v e r  q u ’ u n  t e l  f a i t  i n du i t  u n e  f o r t e  p r o x i mi t é  e n t r e  l a  s p h è r e  é p i s c o p a l e  e t  l e s  r e s p o n s a b l e s  de  c e t t e  b a s i l i q u e  ma r t y r i a l e . A  T o u r s ,  l e  t r e i z i è me  é v êq u e  s e l o n  l e s  c o mp t e s  de  G r é g o i r e ,  a  é t é  a b b é  de  S a i n t -Ma r t i n 21. D e  même ,  P a s c e n t i u s ,  a b b é  de  S a i n t -H i l a i r e ,  de v i n t  é v êq u e  de  P o i t i e r s ,  ma l g r é  l ’ o p p o s i t i o n  d’ A u s t r a p i u s  q u i  e s t i ma i t  q u e  c e t t e  r e s p o n s a b i l i t é  l u i  r e v e n a i t  de  dr o i t 22. À  L i mo g e s ,  c ’ e s t  u n  de s  g a r di e n s  de  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i a l ,  L o u p ,  q u i  e s t  é l u  é v êq u e  e n  6 1 4 23. A  A u x e r r e ,  n o u s  s a v o n s  q u e  l ’ é v êq u e  P a l l a di u s ,  e n  f o n c t i o n  da n s  l e s  a n n é e s  
6 3 0 24 a  é t é  a u  p r é a l a b l e  a b b é  de  S a i n t -G e r ma i n . S a i n t  O u t r i l l e  n o u s  f o u r n i t  u n  c a s  i n t é r e s s a n t  p u i s q u e  c e t  h o mme  é t a i t  a b b é  de  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ni z i e r ,  à L y o n ,  e t  a  e n s u i t e  é t é  n o mmé  é v êq u e  de  B o u r g e s 25. D e  l a  même  f a ç o n ,  n o u s  c o n n a i s s o n s  l e  p a r c o u r s  p r o f e s s i o n n e l  de  G e r ma i n ,  é v êq u e  de  P a r i s  : F o r t u n a t ,  q u i  n o u s  a  l a i s s é  u n e  V ie de  s a i n t  G e r ma i n 26 ,  n o u s  di t  q u e  c e l u i -c i  f u t  i n s t i t u é  di a c r e  p u i s  o r do n n é  p r êt r e . A p r è s  c e l a ,  l ’ é v êq u e  d’ A u t u n  Ne c t a r i u s  l e  n o mma  a b b é  de  S a i n t -S y mp h o r i e n . En f i n ,  c e l u i -c i  t e r mi n a  s a  c a r r i è r e  c o mme  é v êq u e  de  P a r i s . L ’ o s mo s e  q u i  e s t  p e r c e p t i b l e  da n s  c e  c a s  e n t r e  l e  g r o u p e  é p i s c o p a l  e t  l e  g r o u p e  b a s i l i c a l  a  s a n s  do u t e  é t é  f a v o r i s é e  p a r  c e t t e  ma n i è r e  de  r e c r u t e r  : c ’ e s t  l ’ é v êq u e  q u i  c h o i s i t  l ’ a b b é ,  q u i  de v i e n t  p a r  l a  s u i t e  l u i -même  é v êq u e ,  c o mme  c e l a  e s t  c l a i r e me n t  a t t e s t é  p o u r  s a i n t  O u t r i l l e . D e  p l u s ,  l ’ é v êq u e  e s t  t r è s  p r é s e n t  e t  f r é q u e n t e  r é g u l i è r e me n t  l a  b a s i l i q u e . G r é g o i r e  de  T o u r s  n o u s  e x p l i q u e  a i n s i  q u ’ i l  di s c u t e  a v e c  l e s  g a r di e n s  de  l a  b a s i l i q u e  p o u r  a v o i r  p l u s  de  r e n s e i g n e me n t s  s u r  l e s  mi r a c l e s  q u i  o n t  l i e u  a u p r è s  du  t o mb e a u  : i l  c h e r c h e  à s ’ i n f o r me r  de  c e  q u i  s e  p a s s e  da n s  c e t t e  b a s i l i q u e  p o u r  p o u v o i r  n o u r r i r  s e s  H ist o r iae d’ e x e mp l e s  p r é c i s  e t  dé t a i l l é s 27. En f i n ,  i l  p a r t i c i p e  à l a  v i e  l i t u r g i q u e  de  l a  b a s i l i q u e ,  p u i s q u e  t o u s  l e s  di ma n c h e s ,  i l  y  c é l è b r e  l a  me s s e 28. 
T o u t e s  c e s  a n e c do t e s  n o u s  s u g g è r e n t  q u e  c e s  é v êq u e s  e n t r e t e n a i e n t  a v e c  c e s  b asilicae de s  r e l a t i o n s  di f f é r e n t e s  de  c e l l e s  q u ’ i l s  p o u v a i e n t  a v o i r  a v e c  l e s  mo n a s t è r e s . C e t t e  s u b o r di n a t i o n  i n s t i t u t i o n n e l l e  e t  a dmi n i s t r a t i v e ,  a i n s i  q u e  l a  p r o x i mi t é  s o c i a l e  e n t r e  c e s  é v êq u e s  e t  l e  g r o u p e  b a s i l i c a l  s e mb l e  a s s e z  c l a i r e  à T o u r s . I c i ,  l ’ a c t i v i t é  s o c i a l e  e t  r e l i g i e u s e  b a s i l i c a l e  s ’ i n s c r i t  da n s  l ’ e s p a c e  s o c i a l  de  l ’ é v êq u e . Ma i s  i l  p a r a î t  p o u r  l ’ i n s t a n t  di f f i c i l e  de  g é n é r a l i s e r  l a  s i t u a t i o n  s a n -ma r t i n i e n n e  à t o u t e s  l e s  a u t r e s  b a s i l i q u e s . No t r e  h y p o t h è s e  n ’ e s t  q u ’ u n e  p r o p o s i t i o n  q u ’ i l  c o n v i e n dr a i t  de  r e p r e n dr e  p l u s  s y s t é ma t i q u e me n t  a f i n  de  l a  c o n f i r me r  o u  de  l ’ i n f i r me r . L ’ e x e mp l e  p r é c é de n t  de  G r é g o i r e  de  T o u r s  q u i  c é l è b r e  l ’ o f f i c e  do mi n i c a l  da n s  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n  n o u s  i n c i t e  à e x a mi n e r  de  p l u s  p r è s  l a  q u e s t i o n  de  l a  l i t u r g i e  c é l é b r é e  da n s  c e s  b a s i l i q u e s .  
 
                                               
20  Cf  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I I , 15  : « b asilica b eati S y m p h o riani Aug usto dunensis m arty ris ab  Eup h renio  p resb y tero  
aedif icata est.  Et ip se Euf ro nius h uius deincep s urb is ep isco p atum  est.  » La b asiliq ue de S aint-S y m p h o rien a do nc été édif iée p ar le p rê tre 
Eup h ro nius av ant so n accessio n à l’ép isco p at, q ui date de 4 5 2  d’ap rè s Duch esne.  Vo ir C.  PIET R I, « Autun », dans N .  GAUTHI ER , J . -CH.  
PI CAR D, ( dir. ) , T op og r a p hie c hr é tien n e d es  c ité s  d e la  G a ule d es  or ig in es  a u m ilieu d u V I I I e s ièc le, I V, P r ov in c e ec c lé s ia s tique d e L y on , 
Paris, 19 8 6 , p .  4 4 .  
21 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , X , 3 1, 13 , M G H , S S  r er .  M er ov  , .  I   p .  5 3 2  : « Leo  ex  ab b ate b asilicae sancti Martini o rdinatur 
ep isco p us.  » I l f ut p ro m u év ê q ue de To urs en 5 2 6 .  Vo ir L.  PIET R I, L a  v ille d e T our s  d u I V e a u V I e s ièc le.  N a is s a n c e d ’ un e c ité  c hr é tien n e 
( Co ll.  de l’É co le f ranç aise de R o m e, 6 9 ) , R o m e, 19 8 3 , p .  4 -5 .  
22 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I V, 18 , M G H , S S  r er .  M er ov .  , I , p .  15 1 : « Deniq ue cum  Pientius ep isco p us ab  h ac luce 
m ig rasset, ap ud Parisius civ itatem  Pascentius, q ui tunc ab b a erat b asilicae sancti Helari, ei succedit ex  iussu reg is Ch arib erth i, clam ante 
Austrap io , sib i h unc redeb ere lo cum .  »  
 23 Cf .  M ir a c ula  S .  M a r tia lis , cap .  12  ( liv re I I , c.  2 ) .  Ed.  O .  HOLD ER -E G G Er, M G H , S S , t 15 , 1, Hano v re, 18 8 7, p .  2 8 0 -2 8 1.  
L’éditeur date les p rem iers tex tes de ces m iracles de saint Martial du VI I e et du VI I I e siè cle.  M.  Aub run indiq ue q ue Lo up  était enco re év ê q ue 
en 6 3 1 et q u’il est m o rt av ant 6 4 0  : M.  Aub run, L ’ a n c ien  d ioc ès e d e L im og es  d es  or ig in es  a u m ilieu d u X I e s ièc le, Clerm o nt-Ferrand, 19 8 1, 
p .  9 9 .  
24 Ch arte de l’év ê q ue d’Aux erre Palladius : elle est datée de la 8 e année de rè g ne de Dag o b ert ( 6 3 7)  et de la 7e indictio n ( 6 3 4 ) .  É d.  
M.  Q U ANT IN, C a r tula ir e g é n é r a l d e l’ Y on n e, Aux erre, 18 5 4 , I , n°  4 , p .  7-9 .  Palladius est q ualif ié de a bba s  m on a s ter ii .  Vo ir H.  A T SM A, 
« Klö ster und Mö nch tum  im  Bistum  Aux erre b is z um  Ende des 6 .  J ah rh undert », dans F r a n c ia , t.  11 ( 19 8 4 ) , p .  16 -17.  J . -Ch .  Picard rap p elle 
q ue cet acte n’est co nnu q ue p ar une co p ie du X I I I e siè cle : il a p u sub ir des rem aniem ents q ui ex p liq ueraient l’inco h érence des élém ents de 
datatio n.  Mais la p artie du disp o sitif  q ui no us co ncerne est co nf irm ée p ar les G es ta  P on tif ic um  A utis s iod or en s ium , édités p ar L.  D U R U , 
Bibliothèque his tor ique d e l’ Y on n e, t.  I , Aux erre, 18 5 0 .  Elle sem b le do nc p o uv o ir ê tre retenue : cf  J . -Ch .  Picard, « Aux erre », dans J . - Ch .  
PIC AR D  ( dir. ) , T op og r a p hie c hr é tien n e d es  c ité s  d e la  G a ule d es  or ig in es  a u m ilieu d u V I I I e s ièc le, VI I I , P r ov in c e ec c lé s ia s tique d e S en s , 
Paris, 19 9 2 , p .  5 0 .  N o us rééx am inero ns p lus lo in ces so urces p o ur sav o ir si Palladius était ab b é de la b asiliq ue o u du m o nastè re de S aint-
Germ ain : reteno ns sim p lem ent p o ur l’instant q ue celui q ui était à la tê te de cet étab lissem ent est dev enu p ar la suite év ê q ue de sa cité.  
25 Cf .  V ita  S .  A us tr eg is ili, éd.  B.  Krusch , M G H , S S  r er .  M er ov , I V, p .  19 5  et p .  19 9 .  
26 V ita  G er m a n i ep is c op i P a r is ia c i, éd.  M G H , S S  r er .  M er ov , VI I , p .  3 74 -3 79 .  Autre éditio n : M G H , A uc t.  A n t. , I V, p .  12 -13 .   
27 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, V M , I I I , 4 5 , p .  19 3 .  
28 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, VM, I I , 1, p .  15 9 .  
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U n e lit u r g ie sé cu liè r e d ist in ct e d es u sag es m o n ast iq u es 
C o mme  n o u s  l ’ a v o n s  dé j à v u  p o u r  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  i l  f a u t  r a p p e l e r  q u e  l ’ é v êq u e  v e n a i t  p a r f o i s  c é l é b r e r  l ’ o f f i c e  do mi n i c a l  da n s  l a  b a s i l i q u e  ma r t y r i a l e . L a  me s s e  du  di ma n c h e  é t a i t  é g a l e me n t  c é l é b r é e  à S a i n t -H i l a i r e  de  P o i t i e r s ,  s a n s  q u e  n o u s  s a c h i o n s  s i  c ’ é t a i t  l ’ é v êq u e  o u  s i mp l e me n t  u n  de  s e s  a s s i s t a n t s  q u i  c é l é b r a i t  l ’ o f f i c e 29. Ma i s  c ’ e s t  l o r s  de s  g r a n de s  ma n i f e s t a t i o n s  r a s s e mb l a n t  t o u t  l e  p e u p l e  de  l a  c i t é  q u e  n o u s  p e r c e v o n s  l ’ e x i s t e n c e  d’ u n e  p r i s e  e n  c h a r g e  de  l a  l i t u r g i e  p a r  de s  s é c u l i e r s ,  e t  n o n  p a r  de s  mo i n e s ,  e t  n o t a mme n t  l o r s  de s  f êt e s  a n n i v e r s a i r e s  du  s a i n t  c o n c e r n é . A  S a i n t -Ma r t i n ,  p o u r  l e s  j o u r s  de  f êt e  du  s a i n t ,  de s  
sacer d o t es v i e n n e n t  e t  p r o c è de n t  à l ’ o f f i c e  r e l i g i e u x  de v a n t  u n  p u b l i c  p o p u l a i r e . U n  de s  mo me n t s  ma j e u r s  de  l a  c é r é mo n i e  c o n s i s t a i t  à f a i r e  l i r e  p a r  de s  lect o r es l a  v i e  de  Ma r t i n  a i n s i  q u e  l e s  mi r a c l e s  a c c o mp l i s  p a r  c e  s a i n t 30 . A  P o i t i e r s ,  de s  v i g i l e s  é t a i e n t  o r g a n i s é e s  t o u t e  l a  n u i t  l a  v e i l l e  de  l a  f êt e  du  s a i n t  à S a i n t -H i l a i r e 31. G r é g o i r e  de  T o u r s  e mp l o i e  é g a l e me n t  l e  t e r me  s é c u l i e r  de  cler u s l o r s  de  l ’ e n t e r r e me n t  de  C l o v i s  à S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s 32. D a n s  c e t  e x e mp l e ,  l e  r o i ,  a y a n t  c o n v o q u é  l ’ é v êq u e  de  l a  c i t é ,  f i t  t r a n s p o r t e r  l e  c o r p s  de  C l o v i s  da n s  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -V i n c e n t ,  p o u r  l ’ e n t e r r e r  e n t o u r é  du  c l e r g é  e t  de  l a  p o p u l a t i o n . C e t t e  v a g u e  f o r mu l a t i o n  p e u t  êt r e  i n t e r p r é t é e  de  de u x  ma n i è r e s  di f f é r e n t e s ,  q u o i q u e  n o n  e x c l u s i v e s  l ’ u n e  de  l ’ a u t r e . D ’ u n e  p a r t ,  l ’ a u t e u r  p e u t  u t i l i s e r  l e  t e r me  g l o b a l i s a n t  de  «  c l e r g é  » p o u r  do n n e r  u n e  p r é s e n t a t i o n  i r é n i q u e  de  l ’ é v é n e me n t  r e l i g i e u x ,  a f i n  de  mo n t r e r  q u e  c e s  f êt e s  p e r me t t e n t  de  ma n i f e s t e r  l ’ u n a n i mi t é  de  l a  c i t é  é p i s c o p a l e . D ’ a u t r e  p a r t ,  l ’ a u t e u r  p e u t  e mp l o y e r  c e  mo t  p a r c e  q u e  l e  c é r é mo n i a l  de  l a  f êt e  e s t  a s s u r é  e n  c o mmu n  p a r  l e s  de s s e r v a n t s  de  l a  b a s i l i q u e  e t  p a r  l e  c l e r g é  de  l a  c a t h é dr a l e . C e t t e  de u x i è me  h y p o t h è s e  p o u r r a i t  êt r e  c o n f i r mé e  p a r  u n  a u t r e  p a s s a g e  de  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  q u i  c o n c e r n e  l a  b a s i l i q u e  t o u r a n g e l l e . No u s  s a v o n s  e n  e f f e t  q u e  c e u x  q u i  c h a n t a i e n t  l e s  p s a u me s  da n s  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n  l e  f a i s a i e n t  a u s s i  à l ’ é g l i s e -c a t h é dr a l e 33 : a l o r s  q u e  R o c c o l è n e  s ’ a p p r êt a i t  à e n t r e r  da n s  l a  b a s i l i q u e  p o u r  c a p t u r e r  G o n t r a n  q u i  s ’ y  é t a i t  r é f u g i é ,  G r é g o i r e  de  T o u r s  me n t i o n n e  de s  c h a n t r e s  q u i  s o r t a i e n t  de  l ’ ecclesia,  c ’ e s t -à-di r e  de  l a  c a t h é dr a l e ,  e t  q u i  s e  h â t a i e n t  v e r s  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n . A i n s i ,  i l  s e mb l e  q u e  l a  b a s i l i q u e  n e  f o n c t i o n n a i t  p a s  de  f a ç o n  t o t a l e me n t  a u t o n o me  p u i s q u e  l e  p e r s o n n e l  de  l a  c a t h é dr a l e  s e r v a i t  da n s  l e s  de u x  é g l i s e s .  
I l  c o n v i e n t  de  r a p p e l e r  i c i  q u e  l e  1 9 e c a n o n  du  c o n c i l e  t e n u  e n  5 6 7  à T o u r s  i mp o s e  l a  p s a l mo di e  de  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n  à l a  c a t h é dr a l e  de  T o u r s ,  ma i s  a u s s i  à c e l l e s  de  P a r i s ,  Na n t e s ,  C h a r t r e s ,  A n g e r s ,  R e n n e s ,  L e  Ma n s ,  e t  S é e s 34. C e t t e  i mp o s i t i o n  du  r é g i me  l i t u r g i q u e  s a n -ma r t i n i e n  à de s  é g l i s e s  é p i s c o p a l e s  p e r me t  de  r a p p r o c h e r  l e s  de u x  t y p e s  d’ é t a b l i s s e me n t s  : l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n  r e s s e mb l e  p l u s  à u n e  é g l i s e -c a t h é dr a l e  q u ’ à u n  mo n a s t è r e . D a n s  s a  t h è s e  e n c o r e  i n é di t e ,  J a c q u e s  B i a r n e  me n t i o n n e  l u i  a u s s i  c e  c o n c i l e  de  5 6 7  p o u r  s u g g é r e r  q u e  l a  l i t u r g i e  de  s a i n t -Ma r t i n  n e  c o r r e s p o n d à l ’ o f f i c e  mo n a s t i q u e 35. L ’ a s p e c t  s é c u l i e r  de  l a  r é f o r me  l i t u r g i q u e  e s t  i c i  ma r q u é . D e  p l u s ,  n o u s  s a v o n s  q u e  c e s  b a s i l i q u e s  n ’ é t a i e n t  p a s  c o n t i n u e l l e me n t  o u v e r t e s . C e l a  e s t  a t t e s t é  p o u r  l e s  b a s i l i q u e s  de  S a i n t -Ma r t i n 36 e t  de  S a i n t -D e n i s 37 : c e s  t e mp l e s  s o n t  i n c i de mme n t  dé c r i t s  p a r  G r é g o i r e  de  T o u r s  c o mme  é t a n t  f e r mé s  e t  s a n s  a u c u n  g a r di e n . D e  t o u t e  é v i de n c e ,  l e  s e r v i c e  d’ a c c u e i l  n e  f o n c t i o n n a i t  p a s  l a  n u i t . En  e f f e t ,  à p r o p o s  de  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n ,  u n  p r êt r e ,  e n  p l e i n e  n u i t ,  s e  di r i g e  v e r s  l a  b a s i l i q u e ,  a f i n  d’ o b t e n i r  l a  g u é r i s o n  d’ u n e  s e r v a n t e  t r è s  ma l a de . Ma i s  l e  b â t i me n t  e s t  f e r mé . L e  p r êt r e  t a p e  à l a  p o r t e  p o u r  t e n t e r  de  r é v e i l l e r  l ’ aed it u u s q u i  do r t  l à,  ma i s  c e l u i -c i  n e  s e  r é v e i l l e  p a s  e t  p e r s o n n e  n e  v i e n t  o u v r i r . No u s  p o u v o n s  c o n s t a t e r  q u e  l a  s i t u a t i o n  e s t  i c i  a  p r i o r i  di f f é r e n t e  de  c e l l e  q u i  p r é v a u t  da n s  l e s  é t a b l i s s e me n t s  o ù  l a  lau s p er en n is a  é t é  i n s t i t u é e ,  c o mme  a u  mo n a s t è r e  de  S a i n t -Ma u r i c e  d’ A g a u n e  p a r  e x e mp l e .  
P o u r  e n  f i n i r  a v e c  c e  p r e mi e r  p o i n t ,  i l  c o n v i e n t  de  s ’ i n t é r e s s e r  p l u s  s p é c i a l e me n t  a u x  i n f o r ma t i o n s  f o u r n i e s  p a r  l e s  s o u r c e s  à p r o p o s  du  s t a t u t  r e l i g i e u x  de s  h o mme s  de s s e r v a n t  c e s  b a s i l i q u e s . L e s  s o u r c e s  
                                               
29 Cf .  VENANC E FOR T U NAT , L iber  d e v ir tutibus  s a n c ti H ila r ii, ch ap .  VI , 17, éd.  B.  Krusch , M G H , A uc t.  A n t. , I V, 2 , p .  9 -10 .  
30  Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, V M , I I , 4 9 , p .  176 .  
31 Cf .  VENANC E FOR T U NAT , L iber  d e v ir tutibus  s a n c ti H ila r ii, ch ap .  VI , 17, éd.  B.  Krusch , M G H , A uc t.  A n t. , I V, 2 , p .  9 -10 .  
32 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , VI I I , 10 .  
33 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , V, 4 , p .  19 9 -2 0 0 .  
34  c.  19 . « I dem q ue p ro  reuerentia do m ni Martini uel cultu ac uirtute id statuim us o b seuandum , ut tam  in ip sa b asileca sancta q uam  in 
ecclesiab us no stris iste p sallendi o rdo  seruetur : ut in dieb us aestiuis ad m atutina sex  antep h ane b inis p salm is ex p licentur ;  to to  Aug usto  
m anicatio nes f iant, q uia f estiuitates sunt et m issae ;  S ep tem b re sep tem  antep h ane ex p licentur b inis p salm is ;  O cto b re o cto   ternis  p salm is ;  
N o uem b re no uem  ternis p salm is ;  Decem b re decem  ternis p salm is ;  I anurario  et Feb ruario  idem q ue usq ue p asch am  ;  sed, ut p o ssib ilitas h ab et, 
q ui f acit am p lius p ro  se et q ui m inus, ut p o tuerit.  S up erest, ut uel duo decim  p salm i ex p ediantur ad m atutina, q uia p atrum  statuta p raecep erunt, 
ut ad sex ta sex  p salm i dicantur cum  allelug is et ad duo decim a duo decim  idem q ue cum  allelug is, q uo d etiam  ang elo  o stendente didicerunt.  S i 
ad duo decim a duo decim , cur ad m atutina no n idem q ue uel duo decim  ex p licentur ?  Quicum q ue m inus q uam  duo decim  p salm o s ad m atutina 
dix erit, ieiunet usq ue ad uesp erum , p anem  cum  aq ua m anducet ;  no n illi sit altera in illa die ulla ref ectio .  Et q ui h o c f acere co ntem p serit, una 
eb do m ada p anem  cum  aq ua m anducet et ieiunet o m ni die usq ue ad uesp erum .  » É d.  J .  GAU D EM ET , B.  BASD EVANT , L es  c a n on s  d es  
c on c iles  m é r ov in g ien s  ( V I e-V I I e s ièc les )  ( S o urces Ch rétiennes, 3 5 3 -3 5 4 ) , Paris, 19 8 9 , t I I , p .  3 6 4 .   
35 J .  BIAR NE, L es  or ig in es  d u m on a c his m e en  O c c id en t, th è se so utenue en 19 9 0 , inédite, résum ée dans l’ I n f or m a tion  his tor ique, t 
5 4  ( 19 9 2 ) , p .  5 3 -5 9 .  Vo ir p .  70 9 -710 .  
36 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, V M , I V, 2 5 , p .  2 0 5 .  
37 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, G M , 71.  
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mo n t r e n t  s a n s  é q u i v o q u e  q u e  l e  p e r s o n n e l  c h a r g é  de  de s s e r v i r  c e s  b a s i l i q u e s  a u  V I e s i è c l e  e t  a u  dé b u t  du  V I I e s i è c l e  c o n s t i t u e  u n  g r o u p e  de  c l e r c s ,  g r o u p e  à l a  t êt e  du q u e l  n o u s  t r o u v o n s  u n  ab b as b asilicae.  
 
S t at u t s d es d esser v an t s d e ces b asiliq u es 
No u s  s a v o n s  dé s o r ma i s  q u e  c e s  a b b é s  de  b a s i l i q u e  n ’ a v a i e n t  r i e n  de  c o mmu n  a v e c  l e s  a b b é s  de  mo n a s t è r e s . L . L e v i l l a i n ,  L . U e di n g ,  p u i s  H . A t s ma  a v a i e n t  dé j à r e p é r é  l ’ a mb i v a l e n c e  du  t e r me  ab b as ,  q u i  n e  r e n v o i e  p a s  s y s t é ma t i q u e me n t  à u n e  r é a l i t é  mo n a s t i q u e 38. P l u s  r é c e mme n t ,  L . P i e t r i  a  mo n t r é  q u e  l e s  a b b é s  de  c e s  b a s i l i q u e s  - n o t a mme n t  c e u x  de  S a i n t -Ma r t i n ,  S a i n t -Ma r c e l ,  S a i n t -Ni z i e r ,  S a i n t -H i l a i r e  e t  S a i n t -R e mi  - é t a i e n t  de s  c l e r c s  p r é p o s é s  à l a  g a r de  du  s a i n t  t o mb e a u  e t  de  l a  d o m u s b asilicae ,  c ’ e s t -à-di r e  de  l ’ e n s e mb l e  de  l a  s t r u c t u r e  b a s i l i c a l e  c o mp r e n a n t  t o u s  l e s  é di f i c e s  a n n e x e s  n é c e s s a i r e s  p o u r  a s s u r e r  l e  c u l t e  du  s a i n t 39. L a  g a r de  de s  r e l i q u e s  c o r r e s p o n d à l a  f o n c t i o n  p r e mi è r e  de  c e s  p e r s o n n a g e s ,  q u i  s o n t  q u a l i f i é s  n o n  s e u l e me n t  d’ ab b a,  ma i s  a u s s i  d’ aed it u u s ,  e t  de  m ar t y r ar iu s. C e  de r n i e r  t i t r e  e s t  l i é  à l a  n a t u r e  du  s a n c t u a i r e  do n t  i l s  o n t  l a  r e s p o n s a b i l i t é  : i l s  di r i g e n t  e n  e f f e t  de s  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s ,  c ’ e s t -à-di r e  c o n t e n a n t  l e  c o r p s  d’ u n  ma r t y r  o u  d’ u n  c o n f e s s e u r  l o c a l . L . P i e t r i  l e s  q u a l i f i e  a i n s i  de  " c o n s e r v a t e u r s  e n  c h e f "  de s  s a i n t e s  r e l i q u e s . A  S a i n t -R e mi  de  R e i ms ,  l ’ a b b é  Ep i p h a n i u s ,  à l a  s u i t e  d’ u n e  a f f a i r e  de  c o r r u p t i o n ,  s e  t r o u v e  êt r e  dé mi s  de  c e t t e  f o n c t i o n  q u i  l e  p l a ç a i t  à l a  t êt e  de  l a  b a s i l i q u e 40 . D e  même ,  l ’ a b b é  de  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s  j o u e  l e  r ô l e  de  g a r di e n  du  s a n c t u a i r e 41. D a n s  n o t r e  c o r p u s ,  n o u s  n ’ a v o n s  q u ’ u n e  s e u l e  me n t i o n  s u p p l é me n t a i r e  d’ u n  a b b é  de  b a s i l i q u e  p a r  r a p p o r t  à l ’ é t u de  de  L . P i e t r i ,  e t  c e  à p r o p o s  de  S a i n t -O u t r i l l e  de  B o u r g e s 42. D a n s  c e  p a s s a g e  de  l a  V it a S . A u st r eg isili ,  n o u s  a p p r e n o n s  q u e  Ma r c u l f e  e s t  l e  s e c o n d d’ O u t r i l l e  p u i s q u ’ i l  e s t  s o n  ad m in icu lu m . U n e  i n c i s e  p r é c i s e  q u e  c e l u i -c i  n ’ é t a i t  à c e t t e  é p o q u e  — c ’ e s t -à-di r e  a u  mo me n t  du  r é c i t  — q u ’ u n  s i mp l e  l e c t e u r  ( lect o r ) ,  ma i s  q u ’ i l  e s t  de v e n u  a u j o u r d’ h u i  — c ’ e s t -à-di r e  à l ’ é p o q u e  o ù  é c r i t  l e  r é da c t e u r  de  c e t t e  V it a — a b b é  de  l a  b a s i l i q u e  da n s  l a q u e l l e  r e p o s e  dé s o r ma i s  l e  c o r p s  d’ O u t r i l l e . U n e  t e l l e  i n f o r ma t i o n  c o n f i r me  l e s  h y p o t h è s e s  de  L . P i e t r i  à p r o p o s  de s  a b b é s  de  b a s i l i q u e  da n s  l a  me s u r e  o ù  c e t  a b b é  a p p a r a î t  p l u t ô t  c o mme  u n  c l e r c  q u e  c o mme  u n  mo i n e .  
P a r  v o i e  de  c o n s é q u e n c e ,  c e s  a b b é s  é t a i e n t  a u s s i  de s  a dmi n i s t r a t e u r s  q u i  de v a i e n t  s ’ o c c u p e r  de  l a  g e s t i o n  ma t é r i e l l e  de s  b i e n s  e t  de s  r e s s o u r c e s  f i n a n c i è r e s  de  l e u r  b a s i l i q u e . En  e f f e t ,  da n s  l a  me s u r e  o ù  l e s  f i dè l e s  f a i s a i e n t  de  n o mb r e u x  do n s  a u  s a i n t ,  l a  b a s i l i q u e  di s p o s a i t  d’ u n  p a t r i mo i n e  q u ’ i l  f a l l a i t  b i e n  g é r e r . U n  f i dè l e  dé c i de  u n  j o u r  de  l é g u e r  u n e  g r a n de  p a r t  de  s e s  b i e n s  à l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n  p a r c e  q u e  l u i  e t  s a  f e mme  n ’ a r r i v e n t  p a s  à a v o i r  d’ e n f a n t . G r é g o i r e  de  T o u r s  e x p l i q u e  q u e  c e t  h o mme  r e n di t  v i s i t e  à l ’ a b b é  p o u r  f a i r e  de  S a i n t -Ma r t i n  s o n  h é r i t i e r  : c e l u i -c i  e s t  do n c  i mp l i q u é  da n s  l a  g e s t i o n  de s  p o s s e s s i o n s  de  l a  b a s i l i q u e 43. No u s  e n  a v o n s  u n  a u t r e  b o n  e x e mp l e  q u i  c o n c e r n e  S a i n t -R e mi  de  R e i ms 44. U n  ma u v a i s  c i t o y e n  s ’ e s t  a p p r o p r i é  u n  t e r r a i n  do n n é  à l a  b a s i l i q u e  p a r  u n  dé v ô t  : o r ,  c ’ e s t  l ’ a b b é  de  l a  b a s i l i q u e  q u i  r é c l a me  l e  t e r r a i n  a u  v o l e u r  e t  t e n t e  de  r e c o u v r e r  l e  do ma i n e . L ’ a b b é  i n t e r v i e n t  do n c  p o u r  r é g l e r  l e s  p r o b l è me s  c o n c e r n a n t  l e s  r e s s o u r c e s  de  l a  b a s i l i q u e ,  même  s i  n o u s  a v o n s  v u  q u e  l ’ é v êq u e  é t a i t  l e  r e s p o n s a b l e  j u r i di q u e  de s  p o s s e s s i o n s  de  l a  b a s i l i q u e ,  n o t a mme n t  da n s  l e  t e s t a me n t  de  B e r t r a n d p o u r  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s . 
En f i n ,  l ’ a b b é  é t a i t  é g a l e me n t  c h a r g é  de  di r i g e r  l ’ e n s e mb l e  du  p e r s o n n e l  q u i  de s s e r v a i t  l e  l i e u  s a i n t . I l  a p p a r a î t  c l a i r e me n t  q u e  c e  p e r s o n n e l  é t a i t  c o mp o s é  de  s é c u l i e r s . L e s  s o u r c e s  h a g i o g r a p h i q u e s  e t  di p l o ma t i q u e s  n o u s  mo n t r e n t  e n  e f f e t  q u ’ u n e  mu l t i t u de  de  c l e r c s  s é c u l i e r s  g r a v i t a i e n t  a u t o u r  de  c e s  b a s i l i q u e s  : cu st o d es ,  lev it ae ,  lect o r es ,  d iaco n i ,  p r esb y t er i ,  cler ici. L e  t e r me  de  cu st o d es e s t  t r è s  v a g u e ,  c o mme  c e l u i  de  
f r at r es e t  de  ser v ien t es ,  e t  n e  p e u t  r i e n  n o u s  a p p r e n dr e  de  p r é c i s  : l e s  cu st o d es s o n t  l e s  g a r di e n s  du  t e mp l e ,  c ’ e s t -à-di r e  t o u s  c e u x  q u i  s o n t  a t t a c h é s  a u  s e r v i c e  de  l a  b a s i l i q u e ,  de p u i s  l e  p l u s  b a s  n i v e a u  de  l a  h i é r a r c h i e  j u s q u ’ à l ’ a b b é 45. P a r  c o n t r e ,  l e s  a u t r e s  v o c a b l e s  n o u s  p r o u v e n t  q u e  l e  p e r s o n n e l  c h a r g é  de  de s s e r v i r  l e  t o mb e a u  du  s a i n t  l o c a l  é t a i t  s é c u l i e r . No u s  e n  p o s s é do n s  de  t r è s  n o mb r e u s e s  a t t e s t a t i o n s ,  n o t a mme n t  da n s  l ’ œ u v r e  de  G r é g o i r e  de  T o u r s  : n o u s  n ’ e n  r e t i e n dr o n s  q u e  q u e l q u e s  e x e mp l e s  p a r t i c u l i è r e me n t  é v o c a t e u r s . 
                                               
38 Vo ir L.  Lev illain, « É tudes sur l’ab b ay e de S aint-Denis à l’ép o q ue m éro v ing ienne, I I , Les o rig ines de S aint-Denis », dans 
Bibliothèque d e l’ É c ole d es  c ha r tes , t 8 6  ( 19 2 5 ) , p .  5 2 -6 2  ;  L.  UED ING , G es c hic hte d er  K los ter g r ü n d un g en  d er  f r ü hen  M er ow in g er z eit 
( Histo risch e S tudien, Hef t 2 6 1) , Berlin, 19 3 5 , p .  9 2 -10 4  ;  H.  A T SM A, « Fo rsch ung en z ur w esteuro p ä isch en Gesch ich te », dans F r a n c ia , t.  4  
( 19 76 ) , p .  3 8 -3 9 .  
39 L.  PIET R I, « Les ab b és de b asiliq ues dans la Gaule du VI e siè cle », dans R H E F , t 6 9  ( 19 8 3 ) , p .  5 -2 8 .  
40  Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t, I X , 14 , p .  4 2 8 .   
41 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , X , 3 1, 19 , p .  5 3 5 .  
42 Cf .  V ita  S .  A us tr a g is ili, cap .  7, éd.  B.  Krusch , M G H , S S  r er .  M er ov , I V, p .  19 6 .  
43 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, V M , I V, 11, p .  2 0 2 .  
44 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , X , 19 , p .  5 12 -5 13 .  Vo ir L.  PIET R I, « Les ab b és de b asiliq ue », p .  17.  
45 Vo ir L.  LEVILLAIN, « É tudes sur S aint-Denis », 19 2 5 , p .  6 2 -6 3 .  
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À  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  n o u s  s a v o n s  q u ’ i l  y  a v a i t  u n  p r êt r e  ( p r esb y t er )  c h a r g é  de  l a  f e r me t u r e  e t  de  l ’ o u v e r t u r e  de s  p o r t e s  : c ’ e s t  l u i  q u i  p o s s è de  l e s  c l é s  e t  r a j o u t e  u n e  s e r r u r e  l o r s q u e  l e  b e s o i n  s ’ e n  f a i t  s e n t i r 46. A i n s i ,  l a  de s s e r t e  c o n c r è t e  e t  ma t é r i e l l e  du  t o mb e a u  e s t  a s s u r é e  p a r  de s  c l e r c s  s é c u l i e r s ,  e t  n o n  p a s  p a r  de s  mo i n e s . D e s  cler ici s o n t  a t t e s t é s  da n s  c e t t e  même  b a s i l i q u e  : c e  s o n t  e u x  q u i  s a u v e n t  de  j u s t e s s e  l ’ a b b é  l o r s  du  c o mb a t  à l a  s u i t e  du  me u r t r e  d’ Eb e r u l f 47. L . L e v i l l a i n  r a p p e l a i t  q u e  c e s  cler ici c o mp r e n a i e n t ,  s o u s  l ’ a u t o r i t é  de s  a b b é s ,  de s  p r êt r e s  e t  de s  di a c r e s ,  c ’ e s t -à-di r e  de s  c l e r c s  q u i  o n t  r e ç u  de s  o r dr e s  ma j e u r s ,  l e s  a u t r e s  n ’ a y a n t  r e ç u  q u e  l e s  o r dr e s  mi n e u r s . L e u r  dé s i g n a t i o n ,  ma i s  é g a l e me n t  l e u r  r e c r u t e me n t  mo n t r e n t  q u ’ i l  s ’ a g i s s a i t  de  c l e r c s . A  S a i n t -H i l a i r e  de  P o i t i e r s ,  c e  s o n t  u n  di a c r e  e t  u n  s o u s -di a c r e  q u i  o n t  é t é  i n s t i t u é s  p o u r  l e  s e r v i c e  de  l a  b a s i l i q u e 48 : c e u x -c i ,  a t t e i n t s  de  l a  l è p r e ,  a v a i e n t  é t é  g u é r i s  p a r  u n  mi r a c l e  e n  a l l a n t  a u  t o mb e a u  de  s a i n t  H i l a i r e . A  l a  s u i t e  de  c e  mi r a c l e ,  i l s  s o n t  r e s t é s  a u p r è s  du  s é p u l c r e  a p r è s  a v o i r  r e ç u  l e  di a c o n a t  o u  l e  s o u s -di a c o n a t . D a n s  c e  c a s ,  i l  e s t  c l a i r  q u e  c e s  h o mme s  é t a i e n t  de s  c l e r c s  e t  n o n  p a s  de s  mo i n e s .  
À  T o u r s ,  G r é g o i r e  c i t e  l ’ e x e mp l e  d’ u n  b r e t o n ,  W i n n o c ,  q u i  é t a i t  de  p a s s a g e  à S a i n t -Ma r t i n  : c o mme  i l  p a r a i s s a i t  t r è s  r e l i g i e u x ,  l ’ é v êq u e  s ’ e mp r e s s a  de  l ’ o r do n n e r  p r êt r e . P o u r  t o u t e  a l i me n t a t i o n ,  c e  p r êt r e  s e  c o n t e n t a i t  de  ma n g e r  de s  h e r b e s  c r u e s  e t  de  b a i s e r  l e  v a s e  de  v i n  : ma i s ,  p r o g r e s s i v e me n t  c e l u i -c i  de v i e n t  u n  i v r o g n e  q u i ,  l o r s  de  c r i s e s  é t h y l i q u e s ,  a g r e s s e  l e s  v i s i t e u r s  à c o u p  de  p i e r r e s  e t  de  b â t o n s 49. L a  ma n i è r e  do n t  e s t  p r é s e n t é e  l a  v i e  de  c e  B r e t o n  n o u s  a mè n e  à é v o q u e r  l a  q u e s t i o n  du  mo de  de  v i e  de  c e s  c l e r c s . En  e f f e t ,  l e  s t y l e  de  v i e  a s c é t i q u e  de  c e t  h o mme  f a i t  p e n s e r  à u n e  v i e  mo n a s t i q u e 50 . O r  c e l u i -c i  n ’ e s t  p a s  q u a l i f i é  de  mo i n e  p a r  G r é g o i r e ,  ma i s  s i mp l e me n t  de  p r êt r e  a u  s e r v i c e  de  l a  b a s i l i q u e . F a u t -i l  e n  dé du i r e  q u e  l e s  c l e r c s  de s s e r v a n t  l a  b a s i l i q u e  v i v a i e n t  s e l o n  u n  mo de  de  v i e  mo n a s t i q u e  da n s  l e s  mu r s  de  S a i n t -Ma r t i n  ?  En  a n a l y s a n t  l a  s i t u a t i o n  é c o n o mi q u e  de  c e  c l e r c ,  q u i  n e  s e mb l a i t  p a s  di s p o s e r  de  r e s s o u r c e s  p e r s o n n e l l e s ,  n o u s  p o u v o n s  é me t t r e  l ’ h y p o t h è s e  q u e  p e u t -êt r e  c e r t a i n s  de s  c l e r c s  de  l a  b a s i l i q u e  é t a i e n t  t o t a l e me n t  p r i s  e n  c h a r g e  p a r  l ’ i n s t i t u t i o n  b a s i l i c a l e  e t  v i v a i e n t  da n s  l e s  mu r s  de  S a i n t -Ma r t i n .  
L . P i e t r i  v a  p l u s  l o i n  e t  p r o p o s e  l ’ h y p o t h è s e  s e l o n  l a q u e l l e  l e s  de s s e r v a n t s  de  l a  b a s i l i q u e  t o u r a n g e l l e  é t a i e n t  o r g a n i s é s  e n  u n e  c o mmu n a u t é  u n i e  p a r  u n e  même  r è g l e  de  v i e  : s e l o n  e l l e ,  i l s  p r e n a i e n t  e n  c o mmu n  l e u r s  r e p a s ,  à l a  t a b l e  de  l ’ a b b é ,  e t  l e u r  r e p o s  da n s  l e s  do r t o i r s  de  l a  cellu la ab b at is51. El l e  r a p p e l l e  q u e  G r é g o i r e  de  T o u r s  me n t i o n n e  p l u s i e u r s  l i t s  da n s  l a  c e l l u l e  de  l ’ a b b é  p u i s q u e ,  l o r s  du  c o mb a t  s a n g l a n t  da n s  l a  c e l l u l e  de  l ’ a b b é ,  l e s  h o mme s  de  ma i n  de  C l a u de  s e  c a c h e n t  s o u s  l e s  l i t s  e t  de r r i è r e  l e s  p o r t e s . I l  e x i s t a i t  d’ a u t r e  p a r t  u n e  t a b l e  p e r me t t a n t  de  r e c e v o i r  de s  h ô t e s  ( co n v iv iu m )  c a r  Eb e r u l f  f u t  i n v i t é  à u n  r e p a s  da n s  l a  b a s i l i q u e  a v e c  C l a u de  e t  d’ a u t r e s  h a b i t a n t s  : Eb e r u l f ,  q u i  é t a i t  l é g e r ,  n e  s ’ a p e r ç u t  p a s  de s  ma u v a i s e s  i n t e n t i o n s  de  C l a u de  e t ,  a p r è s  l e  r e p a s ,  i l s  s e  mi r e n t  à dé a mb u l e r  e n s e mb l e  à t r a v e r s  l e  p a r v i s  du  p a l a i s  de  l a  b a s i l i q u e .   
No u s  n e  p e n s o n s  p a s  q u ’ i l  s o i t  p o s s i b l e  à p a r t i r  de  c e s  b r è v e s  a l l u s i o n s  de  f a i r e  l ’ h y p o t h è s e  de  l a  p r a t i q u e  d’ u n e  v i e  c o mmu n e  r é g l é e  p o u r  l ’ e n s e mb l e  du  c l e r g é  b a s i l i c a l  de  S a i n t -Ma r t i n  o u  S a i n t -Ma r c e l . I l  f a u t  r a p p e l e r  q u ’ à a u c u n  mo me n t  l e s  s o u r c e s  n e  n o u s  di s e n t  e x p l i c i t e me n t  q u e  l e s  c l e r c s  de s s e r v a n t  c e s  b a s i l i q u e s  v i v a i e n t  e n s e mb l e . S i mp l e me n t ,  G r é g o i r e  de  T o u r s  a t t e s t e  l ’ e x i s t e n c e  de s  s t r u c t u r e s  p e r me t t a n t  u n e  v i e  c o mmu n e ,  c o mme  de s  l i t s  e t  u n e  t a b l e  c o mmu n e . Ma i s  c e t  a u t e u r  n o u s  mo n t r e  b i e n  q u e  c e s  s t r u c t u r e s  s e r v a i e n t  s u r t o u t  p o u r  r e c e v o i r  de s  h ô t e s ,  c o mme  l e  mo n t r e  l ’ a n e c do t e  de s  me u r t r e s  de  C l a u de  e t  d’ Eb e r u l f e  : i l  e s t  di t  q u e  c e s  l i t s  s e  t r o u v e n t  da n s  l a  c e l l u l e  de  l ’ a b b é  e t  n o n  p a s  da n s  u n  h y p o t h é t i q u e  do r t o i r  c o mmu n . C e l a  r e n v o i e  s i mp l e me n t  s e l o n  n o u s  a u  de v o i r  d’ a c c u e i l  de s  h ô t e s  p a r  l ’ a b b é  de  l a  b a s i l i q u e ,  r ô l e  q u e  n o u s  a v o n s  dé j à v u . C e  p h é n o mè n e  e s t  b i e n  c o n n u  à S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n  : G r é g o i r e  de  T o u r s  é v o q u e  l a  ma i s o n  de  r é c e p t i o n  de  l a  b a s i l i q u e  du  s a i n t  ma r t y r  Ma r c e l ,  o ù  l ’ a b b é  du  l i e u  p o u r v o y a i t  a u x  b e s o i n s  de  s e s  h ô t e s ,  e n  l ’ o c c u r e n c e  l e  f i l s  d’ u n  p r êt r e 52. Ma i s  o n  v o i t  b i e n  q u ’ i l  e s t  q u e s t i o n  i c i  d’ i n v i t é s  e x t é r i e u r s ,  e t  n o n  p a s  de s  
                                               
46 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , VI I , 2 2 , p .  3 4 1 : « Cum  autem  p resb iter, q ui clav is o stei reteneb at, clausis reliq uis, recessissit, p er 
illum  salutaturii o steum  intro euntes p uellae cum  reliq uis p ueris eius, susp icieb ant p icturas p arietum  rim ab antq ue o rnam enta b eati sep ulch ri ;  
q uo d v alde f acino ro sum  releg io sis erat.  Quo d cum  p resb y ter co g no v issit, def ix is clav is sup er o stium , intrinsecus serras ap tav it.  » 
47 Vo ir no te 5 9 .  
48 Cf .  VENANC E FOR T U NAT , L iber  d e v ir tutibus  s a n c ti H ila r ii, ch ap .  I V, 14 , éd.  B.  Krusch , M G H , A uc t.  A n t. , I V, 2 , p .  9 -10 .  
49 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , V, 2 1 et VI I I , 3 4 .  
50  Vo ir J .  BIAR NE, « L’esp ace du m o nach ism e g aulo is au tem p s de Grég o ire de To urs », dans N .  GAU T H IER , H.  GALINIE ( éd. ) , 
G r é g oir e d e T our s  et l’ es p a c e g a ulois , Actes du co ng rè s internatio nal de To urs 3 -5  no v em b re 19 9 4 , 19 9 7, p .  13 6 .  
51 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , VI I , 2 9 , p .  3 4 8 -3 4 9  : «…  ad convivium basilicae sanct ae cum  eo dem  v el reliq uis civ ib us est 
adscitus [  =  Eb erulf ] , ib iq ue eum  Claudius g ladio  f erire v o luit, si p ueri eius lo ng ius adstetissent.  Verum tam en num q uam  h aec Eb erulf us, ut 
erat v anus, adv ertit.  Po stq uam  autem  co nv iv ium  est f initum , ip se sim ul ac Claudius p er atrium  d omus basilicae deam b ulare co ep erunt …  
[ … ]  I g itur Claudius tim o re p erterritus, cellolam abbat is ex p etiit, ab  eo  tutari se cup iens, in cuius p atro num  rev erentiam  h ab ere no n sap uit.  
I llo  q uo q ue resedente, ait : " Perp etratum  est scelus inm ensum , et nisi tu sub v eneris, p eriem us.  Haec eo  lo q uente, inruerunt p ueri Eb erulf i  cum  
g ladiis ac lanceis, o b seratum q ue rep p erientes o stium , ef f ractis cello lae v itreis, h astas p er p arietes f enestras inieciunt Claudium q ue iam  
sim ev iv um  ictu transf ig unt.  S atellites autem  eius p o st o stia et sub lect is ab duntur.  » Vo ir L.  PIET R I, « Les ab b és de b asiliq ue », p .  2 8 .  
52 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, G M , 5 2 , p .  75  : « Causa q uaedam  ex stiterat, ut Fedam ius, Euno m i q uo ndam  Arv erni p resb iteri f ilius, 
Cav illo nensim  urb em  adiret, idem q ue ap ud b asilicam  sancti m arty ris Marcelli h o sp italem  h ab eb at, ab  ab b ate lo ci v ictus stip endia cap iens.  » 
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c l e r c s  de s s e r v a n t s  l a  b a s i l i q u e . A i n s i ,  l a  p r é s e n c e  de  c e s  s t r u c t u r e s  d’ a c c u e i l  é t a i t  l i é e  a u  s e r v i c e  d’ h o s p i t a l i t é  e t  d’ a s s i s t a n c e  q u ’ é t a i t  t e n u e  d’ o f f r i r  c e t t e  b a s i l i q u e . L e s  é p i s o de s  q u i  n o u s  p e r me t t e n t  de  de v i n e r  l a  p r é s e n c e  de  c e s  é l é me n t s  n e  s o n t  j a ma i s  l i é s  à u n e  v i e  c o mmu n e  de s  c l e r c s  b a s i l i c a u x . D a n s  s o n  é t u de  de  l ’ e s p a c e  du  mo n a c h i s me  g a u l o i s  a u  t e mp s  de  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  J . B i a r n e  n e  c i t e  q u e  l e  c a s  de  l ’ é v êq u e  de  L i s i e u x  : c e l u i -c i  a v a i t  a u t o u r  de  s o n  l i t  b e a u c o u p  de  p e t i t s  l i t s  p o u r  l e s  c l e r c s 53. D a n s  c e  c a s ,  n o u s  s o mme s  e f f e c t i v e me n t  a s s u r é s  q u e  l e s  l i t s  s e r v a i e n t  p o u r  de s  c l e r c s  : ma i s  c e l a  n ’ e s t  p a s  du t  t o u t  g a r a n t i  p o u r  S a i n t -Ma r t i n . 
S u r t o u t ,  n o u s  p e n s o n s  q u e  s i  c e r t a i n s  h o mme s  p o u v a i e n t  a v o i r  u n  s t y l e  de  v i e  r e l a t i v e me n t  p r o c h e  de  l ’ i dé a l  mo n a s t i q u e ,  c e l a  n e  s i g n i f i a i t  p a s  p o u r  a u t a n t  q u ’ i l s  v i v a i e n t  s e l o n  u n e  r è g l e  : l a  r è g l e  c o r r e s p o n d à u n e  i n s t i t u t i o n  p r é c i s e . O r ,  r i e n  da n s  l e s  s o u r c e s  n e  n o u s  p e r me t  de  c o n s i dé r e r  q u ’ u n e  r è g l e  de  v i e  é t a i t  s u i v i e  p a r  t o u t  l e  p e r s o n n e l  b a s i l i c a l . I l  n ’ e s t  n u l l e  p a r t  f a i t  me n t i o n  d’ u n e  r è g l e  o u  même  d’ u n  r é g i me  de  v i e  c o mmu n . S i  u n e  t e l l e  i n s t i t u t i o n  a v a i t  e x i s t é ,  G r é g o i r e  de  T o u r s  a u r a i t -i l  ma n q u é  de  n o u s  l a  me n t i o n n e r ,  a l o r s  q u ’ i l  é v o q u e  de u x  c e n t  t r e n t e -t r o i s  f o i s  l a  b a s i l i q u e  t o u r a n g e l l e  ?  C e l a  n o u s  s e mb l e  p e u  p r o b a b l e . No u s  p e n s o n s  q u e  c e s  s o c i é t é s  b a s i l i c a l e s  é t a i e n t  b e a u c o u p  p l u s  f r a g me n t é e s  e t  s e g me n t é e s  q u e  n e  l e  l a i s s e  s u p p o s e r  l a  v i s i o n  g l o b a l i s a n t e  de  l ’ h i s t o r i e n  q u i  é t u di e  c e s  q u e s t i o n s . C e  n ’ e s t  p a s  p a r c e  q u e  de s  l o c a u x  c o mmu n s  é t a i e n t  c e r t a i n e me n t  p r é v u s  p o u r  a c c u e i l l i r  l e s  c l e r c s  l e s  p l u s  dé mu n i s ,  l e s  j e u n e s  o b l a t s  o u  l e s  é v e n t u e l s  c l e r c s  dé s i r a n t  me n e r  u n e  v i e  a s c é t i q u e  q u e  t o u s  de v a i e n t  v i v r e  da n s  l a  d o m u s b asilicae. No u s  n e  p o u v o n s  p a s  e n  dé du i r e  q u ’ i l  e x i s t a i t  u n e  n o r me  de  v i e  c o mmu n e  c l a i r e me n t  i n s t i t u t i o n n a l i s é e  p a r  u n e  r è g l e . No u s  a v o n s  p l u t ô t  l ’ i mp r e s s i o n  d’ u n e  v i e  c o mmu n e  t r è s  i n f o r me l l e ,  n o n  o b l i g a t o i r e  e t  n o n  c o di f i é e ,  r e p o s a n t  à l a  f o i s  s u r  de s  n é c e s s i t é s  é c o n o mi q u e s  e t  s u r  u n  i dé a l  r e l i g i e u x .  
A i n s i ,  c e s  b a s i l i q u e s  s e  p r é s e n t e n t  c o mme  de s  e s p a c e s  p u b l i c s ,  c o n n u s  e t  f r é q u e n t é s  p a r  t o u s .  L e s  s o u r c e s  a t t e s t e n t  l e  f a i t  q u ’ e l l e s  é t a i e n t  de s  i n s t i t u t i o n s  s é c u l i è r e s ,  à l a  f o i s  du  p o i n t  de  v u e  i n s t i t u t i o n n e l  e t  du  p o i n t  de  v u e  s o c i a l . C ’ e s t  di r e  q u e  n o u s  s o mme s  l o i n  de  l ’ u n i v e r s  c l o s ,  i s o l é  e t  p l u s  s t r i c t e me n t  é v a n g é l i q u e  de s  mo n a s t è r e s . No u s  p o u v o n s  f a i r e  l ’ h y p o t h è s e  q u e  c e s  i n s t i t u t i o n s  é t a i e n t  r é g i e s  p a r  de s  p r i n c i p e s  p r o f o n dé me n t  di f f é r e n t s  de  c e u x  du  mo n a c h i s me ,  q u i  s o n t ,  c o mme  l e  r a p p e l l e  J . B i a r n e ,  p o u r  l ’ é p o q u e  de  l ’ A n t i q u i t é   t a r di v e ,  l a  r u p t u r e  a v e c  l e  mo n de ,  l ’ a s c è s e  e t  l ’ o b é i s s a n c e  à l a  r è g l e 54. C e t t e  v i s i o n  du  mo n a c h i s me  c o r r e s p o n d b i e n  à u n e  r é a l i t é  p o u r  l a  p é r i o de  q u i  n o u s  i n t é r e s s e  i c i ,  c ’ e s t -à-di r e  l e  V I e e t  l e  dé b u t  du  V I I e s i è c l e . C e t  i dé a l -t y p e ,  a u  s e n s  o ù  Ma x  W e b e r  l ’ e n t e n da i t ,   n e  s e r a i t  p l u s  v r a i  s i  n o u s  r e g a r di o n s  l e s  c h o s e s  à p a r t i r  du  mi l i e u  du  V I I e e t  du  V I I I e s i è c l e ,  p u i s q u ’ à p a r t i r  de  c e  mo me n t -l à,  l e s  s o u r c e s  a t t e s t e n t  l e s  l i e n s  é t r o i t s  e n t r e  l ’ a r i s t o c r a t i e  e t  l e s  mo n a s t è r e s ,  q u i  p e u v e n t  de  p l u s  p r e n dr e  e n  c h a r g e  l e  c u l t e  de s  r e l i q u e s 55. Ma i s ,  p o u r  n o t r e  p é r i o de ,  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u e  n o u s  a v o n s  dé g a g é e s  p e r me t t e n t  de  s u p p o s e r  q u e  c e s  é t a b l i s s e me n t s  a v a i e n t  u n e  l o g i q u e  de  f o n c t i o n n e me n t  di f f é r e n t e  de  c e l l e  de  l ’ o r g a n i s a t i o n  mo n a s t i q u e  da n s  l a  me s u r e  o ù  l ’ o u v e r t u r e  s u r  l e  mo n de  e x t é r i e u r  e t  l e  c o n t a c t  a v e c  l e s  f i dè l e s  e n  s o n t  l e s  p r i n c i p e s  f o n da me n t a u x .  
 
A naly se du v ocab ulaire monastique 
A p r è s  a v o i r  mo n t r é  q u e ,  p o u r  c e s  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s ,  l a  di me n s i o n  s é c u l i è r e  p r é do mi n a i t ,  n o u s  a l l o n s  e x a mi n e r  da n s  q u e l l e  me s u r e  l e  v o c a b u l a i r e  mo n a s t i q u e  e s t  a p p l i q u é  à c e s  é t a b l i s s e me n t s . D a n s  c e  b u t ,  n o u s  a l l o n s  r e l e v e r  p o u r  c h a q u e  é t a b l i s s e me n t  l e s  me n t i o n s  de  m o n ast er iu m ,  cœ n o b iu m ,  o u  m o n ach i da n s  l e s  s o u r c e s  h a g i o g r a p h i q u e s  e t  di p l o ma t i q u e s  a n t é r i e u r e s  à 6 5 0 . C e t t e  r e c h e r c h e  n e  v a  p a s  s a n s  di f f i c u l t é  da n s  l a  me s u r e  o ù  l e  v o c a b u l a i r e  mo n a s t i q u e  n ’ e s t  p a s  b i e n  f i x é  p o u r  c e t t e   p é r i o de  : s i  l e s  t e r me s  de  m o n ast er iu m ,  
cœ n o b iu m  e t  m o n ach u s r e n v o i e n t  e x c l u s i v e me n t  - p o u r  c e t t e  p é r i o de  c a r  c e  n ’ e s t   p l u s  l e  c a s  a p r è s  - à u n e  r é a l i t é  mo n a s t i q u e ,  q u ’ e n  e s t -i l  de s  t e r me s  p l u s  v a g u e s  de  r elig io si ,  f r at r es ,  p au p er es o u  e n c o r e  ser v ien t es 
D ei ?  I l  y  a  l à u n  r é e l  p r o b l è me  q u i   mé r i t e r a i t  d’ êt r e  é t u di é  p o u r  l u i -même . C e  t r a v a i l  n ’ é t a n t  p a s  f a i t ,  n o u s  n ’ a v o n s  p u  t e n i r  c o mp t e  da n s  l e  c a dr e  de  c e t  a r t i c l e  de  c e s  t e r me s  p o l y s é mi q u e s . I l s  p e u v e n t  s a n s  do u t e  p a r f o i s  r e n v o y e r  à u n e  r é a l i t é  mo n a s t i q u e  : ma i s  c o mme n t  l e s  di s t i n g u e r  de s  a u t r e s  c a s  ?  
S u r  l a  t o t a l i t é  de  n o t r e  c o r p u s ,  n o u s  n e  p o s s é do n s  q u e  t r o i s  a t t e s t a t i o n s  f i a b l e s  de  l a  p r é s e n c e  d’ u n e  c o n g r é g a t i o n  mo n a s t i q u e ,  p o u r  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n ,  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ A u t u n  e t  p o u r  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s . I l  c o n v i e n dr a  d’ e x a mi n e r  é g a l e me n t  l e s  de u x  c a s  p r o b l é ma t i q u e s  de  S a i n t -G e r ma i n  d’ A u x e r r e  e t  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s ,  s a n s  q u e  l ’ o n  p u i s s e  c o n c l u r e  à c a u s e  du  ma u v a i s  é t a t  di p l o ma t i q u e s  de s  s o u r c e s . S i n o n ,  p a r t o u t  a i l l e u r s ,  n o u s  n ’ a v o n s  a u c u n e  me n t i o n  de  mo n a s t è r e  n i  de  mo i n e s . 
                                               
53 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t. , VI , 3 6 , p .  3 0 7 : « h ab ens circa lectum   suum  m ulto s lectulo s clerico rum .  » Vo ir J .  BIAR NE, 
« L’esp ace du m o nach ism e », 19 9 7, p .  12 9 .  
54 J .  BIAR NE, L es  or ig in es  d u m on a c his m e en  O c c id en t, th è se inédite, p .  19 -2 0 .   
55 J e rem ercie M.  Gaillard de m ’av o ir f ait p rendre co nscience de cette év o lutio n du m o nach ism e, m e p erm ettant ainsi de co rrig er m o n 
p o int de v ue.  
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S ain t -M ar cel d e C h alo n  
F r é dé g a i r e  n o u s  a p p r e n d q u e ,  à C h a l o n ,  l e  r o i  G o n t r a n  a  i n s t a l l é  u n e  c o n g r é g a t i o n  de  mo i n e s  da n s  u n  mo n a s t è r e  à S a i n t -Ma r c e l 56. C e p e n da n t ,  l e s  é l é me n t s  f o u r n i s  p a r  F r é dé g a i r e  c o n t r e di s e n t  a  p r i o r i  l e s  i n f o r ma t i o n s  f o u r n i e s  p a r  G r é g o i r e  de  T o u r s . En  e f f e t ,  d’ a p r è s  G r é g o i r e ,  l a  b a s i l i q u e  é t a i t  dé j à é di f i é e  e n  5 7 9 57. O r ,  F r é dé g a i r e  e s t  c a t é g o r i q u e  : l a  c o n s t r u c t i o n  de  S a i n t -Ma r c e l  e t  l a  f o n da t i o n  s i mu l t a n é e  a u p r è s  de  c e l l e -c i  d’ u n  mo n a s t è r e  da t e n t  de  l a  2 4 è me  a n n é e  du  r è g n e  de  G o n t r a n ,  s o i t  5 8 4 / 5 8 5 . P l u s i e u r s  h y p o t h è s e s  o n t  é t é  p r o p o s é e s  p o u r  e x p l i q u e r  c e  h i a t u s . A . L o n g n o n  e t  B . K r u s c h  a v a i e n t  r e j e t é  l a  c h r o n o l o g i e  de  F r é dé g a i r e  e n  l a  c o n s i dé r a n t  c o mme  p e u  f i a b l e  p o u r  l e  r è g n e  de  G o n t r a n . L . L e v i l l a i n  a v a i t  p r o p o s é  u n e  a u t r e  h y p o t h è s e 58 : d’ a p r è s  l u i ,  F r é dé g a i r e  p o u v a i t  a v o i r  r e c u e i l l i  u n e  t r a di t i o n  q u i  f a i s a i t  de  G o n t r a n  l e  f o n da t e u r  de  l a  b a s i l i q u e  e t  du  mo n a s t è r e ,  ma i s  i g n o r e r  l a  da t e  de  l a  f o n da t i o n . I g n o r a n t  c e t t e  da t e ,  i l  a u r a i t  mi s  l ’ é v é n e me n t  s o u s  l ’ a n n é e  q u e  l u i  f o u r n i s s a i t  l e  s y n o de  de  V a l e n c e ,  c ’ e s t -à-di r e  5 8 3 / 5 8 5 . A i n s i ,  l a  b a s i l i q u e  p o u v a i t  êt r e  a n t é r i e u r e  a u  mo n a s t è r e  p u i s q u e  c ’ e s t  a r b i t r a i r e me n t  q u e  l e  c h r o n i q u e u r  r é u n i t  l e s  f o n da t i o n s  de  G o n t r a n  l a  v i n g t -q u a t r i è me  a n n é e  de  s o n  r è g n e  : c e t t e  h y p o t h è s e  de  l ’ a n t é r i o r i t é  de  l a  b a s i l i q u e  a  é t é  r e p r i s e  e t  s e mb l e  êt r e  a u j o u r d’ h u i  l ’ e x p l i c a t i o n  l a  p l u s  s a t i s f a i s a n t e . M. S c h n ü r e r  me t t a i t  e n  5 8 4  l a  f o n da t i o n  du  s e u l  mo n a s t è r e . En  r e p r e n a n t  c e t t e  h y p o t h è s e ,  L . U e di n g 59 a  r é h a b i l i t é  l e  t é mo i g n a g e  de  F r é dé g a i r e  e n  f a i s a n t  v a l o i r  q u e  c e l u i -c i  a  r é di g é  s a  c h r o n i q u e  a u  dé b u t  du  V I I e s i è c l e ,  v e r s  6 1 3  s e l o n  l u i ,  e t  q u e  s a  p a t r i e  d’ o r i g i n e  s e  t r o u v a i t  n o n  l o i n  de  C h a l o n  : a i n s i ,  l ’ a u t e u r  a  c e r t a i n e me n t  di s p o s é  d’ u n e  s o u r c e  di g n e  de  c o n f i a n c e . En f i n ,  p l u s  r é c e mme n t ,  L . P i e t r i  a  r e dé v e l o p p é  c e t t e  h y p o t h è s e  e n  c o n s i dé r a n t  c o mme  f i a b l e  l a  c h r o n o l o g i e  i n di q u é e  p a r  F r é dé g a i r e 60  : e l l e  r a p p e l l e  a u s s i  q u e  l a  C h r o n i q u e  a  é t é  r é di g é e  e n  B o u r g o g n e . S e l o n  L . P i e t r i ,  i l  s e mb l e  do n c  q u e  F r é dé g a i r e  a i t  a s s i mi l é ,  da n s  l e  r a c c o u r c i  de  s o n  r é c i t ,  l a  f o n da t i o n  de  l a  b a s i l i q u e  à c e l l e  du  mo n a s t è r e . A i n s i ,  l a  f o n da t i o n  d’ u n  mo n a s t è r e  à S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n  r é s u l t e  u n i q u e me n t  de  l a  v o l o n t é  du  r o i  G o n t r a n . C e  mo dè l e  de  v i e  a  é t é  e n  q u e l q u e  s o r t e  i mp o s é  p a r  l e  h a u t  : i l  n e  s e mb l e  p a s  dû  à u n e  de ma n de  de  l a  b a s e ,  c ’ e s t -à-di r e  de s  de s s e r v a n t s  de  l a  b a s i l i q u e . S e l o n  L . U e di n g ,  c e  r o i  a  é t é  a t t i r é  p a r  l a  p r é s e n c e  de s  r e l i q u e s  d’ u n  ma r t y r  p o u r  y  i n s t a l l e r  s a  s é p u l t u r e . C e l u i -c i  dé s i r a i t  êt r e  e n t e r r é  à u n  e n dr o i t  q u i  l u i  p a r a i s s a i t  p l u s  r e l i g i e u x  q u e  l e s  a u t r e s . I l  e s t  i n t é r e s s a n t  de  c o n s t a t e r  q u e  l a  mi s e  e n  p l a c e  d’ u n e  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e  l u i  a p p a r a î t  i n di s p e n s a b l e  p o u r  a f f r o n t e r  l a  mo r t . D a n s  c e  c a s ,  l ’ e x p a n s i o n  du  mo n a c h i s me  e s t  l i é e  à u n  b e s o i n  s p i r i t u e l  e n g e n dr é  p a r  l a  c r a i n t e  de  l a  mo r t . L e s  mo i n e s  a p p a r a i s s e n t  c o mme  l e s  me i l l e u r s  i n t e r c e s s e u r s  a u p r è s  de  D i e u  c a r  i l s  t e n t e n t  d’ a t t e i n dr e  l a  p e r f e c t i o n  é v a n g é l i q u e ,  n o t a mme n t  p a r  l a  p s a l mo di e  p e r p é t u e l l e . C e l a  e s t  c o n f i r mé  p a r  u n  a u t r e  p a s s a g e  de  l a  C h r o n iq u e de  F r é dé g a i r e  q u i  p r é c i s e  q u e  G o n t r a n  a  é t é  e n t e r r é  da n s  l ’ é g l i s e  S a i n t -Ma r c e l ,  da n s  l e  mo n a s t è r e  q u ’ i l  a v a i t  c o n s t r u i t  : 
sep u lt u s est  in  ecclesia san ct i M ar celli,  in  m o n ast er io  q u em  ip si co n st r u x er at 61. L . U e di n g  a v a i t  s u g g é r é  q u e  c e t t e  f o r mu l a t i o n  me t t a i t  e n  v a l e u r  u n e  do u b l e  c o mp o s a n t e ,  c o mme  s i  l e  mo n a s t è r e  n e  r e p r é s e n t a i t  q u ’ u n e  p a r t i e  de  l a  b a s i l i q u e . C ’ e s t  p o s s i b l e ,  ma i s  o n  p o u r r a i t  t o u t  a u s s i  b i e n  c o mp r e n dr e  l e  c o n t r a i r e . I l  n o u s  s e mb l e  p l u t ô t  q u e  l ’ a u t e u r  me t  e n  a v a n t  l ’ é l é me n t  mo n a s t i q u e  de  S a i n t -Ma r c e l  p o u r  l e  me t t r e  e n  r a p p o r t  a v e c  l a  mo r t  e t  l a  s é p u l t u r e  de  G o n t r a n . U n  de u x i è me  é l é me n t  d’ e x p l i c a t i o n  i n t e r v i e n t  da n s  l a  f o n da t i o n  de  c e  mo n a s t è r e . F r é dé g a i r e  n o u s  di t  e n  e f f e t  q u e  G o n t r a n  v o u l a i t  f a i r e  c o mme  à S a i n t -Ma u r i c e  d’ A g a u n e . En  i mi t a n t  l ’ A g a u n e  b u r g o n de ,  G o n t r a n  a  v o u l u  c r é e r  da n s  s a  c a p i t a l e  s o n  p r o p r e  f o y e r  r e l i g i e u x . C ’ e s t  di r e  l ’ i n t i mi t é  q u i  e x i s t a i t  e n t r e  l e  p o l i t i q u e  e t  l e  r e l i g i e u x  à c e t t e  é p o q u e . En  e f f e t ,  n o u s  v o y o n s  c l a i r e me n t  q u e  f o n de r  u n  é t a b l i s s e me n t  mo n a s t i q u e  é t a i t  u n  mo y e n  d’ a f f i r me r  s a  l é g i t i mi t é  p o l i t i q u e .  
C e p e n da n t ,  n o u s  v o u dr i o n s  f a i r e  q u e l q u e s  o b s e r v a t i o n s  q u i  n o u s  a mè n e r o n t  à a f f i n e r  c e  s c h é ma . D ’ u n e  p a r t ,  i l  f a u t  r e ma r q u e r  q u e  G r é g o i r e  de  T o u r s  n ’ u t i l i s e  p a s  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  n i  même  c e l u i  de  
m o n ach u s l o r s q u ’ i l  r e l a t e  t r o i s  é p i s o de s  a y a n t  e u  l i e u  à S a i n t -Ma r c e l  a p r è s  5 8 5 ,  c ’ e s t -à-di r e  a p r è s  l a  f o n da t i o n  du  mo n a s t è r e 62. L u c e  P i e t r i  p e n s e  q u e  s i  G r é g o i r e  de  T o u r s  n ’ a  p a s  me n t i o n n é  l e  mo n a s t è r e ,  c ’ e s t  p a r c e  q u e  l e s  é v é n e me n t s  r e l a t é s  p a r  l u i  n e  s ’ y  p r êt a i e n t  p o i n t . C ’ e s t  p o s s i b l e . C e c i  di t ,  r a p p e l o n s  q u e  c e s  a n e c do t e s  me t t e n t  e n  r e l i e f  c e r t a i n e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  q u i  s o n t  di f f é r e n t e s  du  mo n a c h i s me . D ’ a u t r e  p a r t ,  l e  
                                               
56 F R ED EG AIR E, C hr on ique, liv re I V, ch ap .  1, éd.  B.  K R U SC H , M G H , S S  r er .  M er ov , I I , p .  12 4  et p .  12 7 : « Anno  2 4 .  reg ni sui 
dev ino  am o re eclesiam  b eati Marcelli, ub i ip si p raecio sus req uiescit in co rp o re, sub o rb anum  Cab ilo nninsim , sed q uidem  tam en S eq uanum  est 
territurium , m eref ice et so llerter aedif icare iussit, ib iq ue m o nach is co ng reg atis, m o nasterium  co ndedit ip sam q ue ecclesiam  reb us p lurem is 
ditav it.  S eno dum  4 0  ep isco p o rum  f ieri p recep it et ad instar institucio nis m o nasterii sancto rum  Ag auninsium , q ue tem p o rib us S ig y sm undi reg is 
ab  Av ito  et citeris ep isco p is, ip so  io b ente p rincep i, f uerat f irm atum , idem q ue et h uius seno di co niunctio nem  m o nasterium  S ancti Marcelli 
Gunth ram nus institucio nem  f irm andam  curav it.  » 
57 Vo ir G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , 2 7.  I l est m ê m e v raisem b lab le q ue sa co nstructio n date du déb ut du VI e siè cle : une so urce 
h ag io g rap h iq ue, certes tardiv e, atteste q ue S ilv estre, év ê q ue de Ch alo n m o rt au p lus tard en 5 3 2 , f ut enterré dans la b asiliq ue de S aint-Marcel 
de Ch alo n.  Vo ir B.  BEAU J AR D , « Ch alo n-sur-S aô ne », dans N .  GAUTHI ER , J . -CH.  PI CAR D, ( dir. ) , T op og r a p hie c hr é tien n e d es  c ité s  d e la  
G a ule d es  or ig in es  a u m ilieu d u V I I I e s ièc le, I V, P r ov in c e ec c lé s ia s tique d e L y on , Paris, 19 8 6 , p .  71-72 .  
58 L.  LEVILLAIN, « É tudes sur S aint-Denis », 19 2 5 , no te 1 p .  4 8 .  
59 L.  UED ING , G es c hic hte d er  K los ter g r ü n d un g en  d er  f r ü hen  M er ow in g er z eit, p .  19 1-19 5  
60  L.  PIET R I, « Les ab b és de b asiliq ue », p .  2 2 -2 4 .  
61 F R ED EG AIR E, C hr on ique, liv re I V, ch ap .  1, éd.  B.  K R U SC H , M G H , S S  r er .  M er ov . , I I , p .  12 7 
62 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I X , 3  p .  4 15  et I X , 2 7 p .  4 4 6 .  
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c o n c i l e  de  V a l e n c e  n e  di t  mo t  de  l a  f o n da t i o n  d’ u n  mo n a s t è r e  à S a i n t -Ma r c e l  p a r  G o n t r a n 63. No n  s e u l e me n t  l a  mi s e  e n  p l a c e  d’ u n e  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e  n ’ e s t  p a s  é v o q u é e ,  ma i s  S a i n t -Ma r c e l  e s t  q u a l i f i é  de  
b asilica,  e t  n o n  p a s  de  m o n ast er iu m . Ma l g r é  l a  f o n da t i o n  d’ u n  mo n a s t è r e ,  S a i n t -Ma r c e l  e s t  t o u j o u r s  c o n s i dé r é  c o mme  u n e  b a s i l i q u e .  
A i n s i ,  da n s  l a  me s u r e  o ù  p l u s i e u r s  s o u r c e s  c o n t i n u e n t  de  dé s i g n e r  S a i n t -Ma r c e l  c o mme  u n e  b a s i l i q u e ,  n o u s  p e n s o n s ,  c o mme  l ’ a v a i t  dé j à s u g g é r é  L . L e v i l l a i n ,  q u e  c e t  é t a b l i s s e me n t ,  même  f l a n q u é  d’ u n  mo n a s t è r e ,  r e s t e  f o n da me n t a l e me n t  u n e  b a s i l i q u e  : c ’ e s t  c e  q u e  L . L e v i l l a i n  a p p e l a i t  u n e  " b a s i l i q u e  à mo n a s t è r e " . I l  c o n v i e n t ,  a v a n t  d’ a l l e r  p l u s  l o i n ,  d’ é v o q u e r  l a  t h é o r i e  de  L . L e v i l l a i n  à p r o p o s  de  l ’ o r g a n i s a t i o n  de  c e s  b a s i l i q u e s  : b i e n  q u e  s e s  t r a v a u x  c o mme n c e n t  à da t e r  ( i l  é c r i t  da n s  l e s  a n n é e s  2 0 ) ,  i l s  r e s t e n t  f o n da me n t a u x  p o u r  q u i  s ’ i n t é r e s s e  à c e s  q u e s t i o n s . C e t  a u t e u r  a  e n  e f f e t  é t a b l i  u n e  s a v a n t e  di s t i n c t i o n  e n t r e  l e s  «  b a s i l i q u e s  à mo n a s t è r e s  » e t  l e s  «  b a s i l i q u e s  de  mo n a s t è r e s  »64 : c e l u i -c i  a v a i t  r e ma r q u é  q u e  l e s  s o u r c e s  c o n c i l i a i r e s  e t  di p l o ma t i q u e s  di s t i n g u e n t  l e s  b asilicae de s  m o n ast er ia de  f a ç o n  s i  c o n s t a n t e  s e l o n  l u i  q u e ,  l o r s q u e  n o u s  r e n c o n t r o n s  da n s  l e s  t e x t e s  u n  c e n t r e  de  v i e  r e l i g i e u s e  a u q u e l  o n  ma i n t i e n t  t o u j o u r s  l e  n o m de  b a s i l i q u e  a v a n t  l e  V I I e s i è c l e ,  n o u s  p o u v o n s  s a n s  c r a i n t e  c o n c l u r e  q u ’ i l  n ’ e s t  p a s  o r i g i n e l l e me n t  u n  mo n a s t è r e . B i e n  q u e  q u e l q u e s  é g l i s e s ,  c o mme  S a i n t -C y r g u e  de  C l e r mo n t ,  S a i n t -L a u r e n t  de  P a r i s ,  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ A u t u n  o u  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n ,  a i e n t  p r è s  d’ e l l e  u n  mo n a s t è r e ,  e l l e s  n e  c e s s e n t  d’ êt r e  q u a l i f i é e s  de  «  b a s i l i q u e s  ». P o u r  L . L e v i l l a i n ,  e l l e s  s o n t  de s  b a s i l i q u e s  à mo n a s t è r e  e t  n o n  p a s  de s  m o n ast er ia. L e u r  mo n a s t è r e  n ’ e s t  q u ’ u n  p r o l o n g e me n t  o u  u n  s u c c é da n é  de  l a  d o m u s b asilicae ,  u n e  dé p e n da n c e  de  l a  b a s i l i q u e  q u i ,  e l l e ,  de me u r e  l ’ é l é me n t  p r i mo r di a l . U n e  b a s i l i q u e  à  mo n a s t è r e  n ’ e s t  p a s  u n e  b a s i l i q u e  d e mo n a s t è r e  c a r  c e  n ’ e s t  p a s  l ’ é g l i s e  q u i  e s t  b a s i l i q u e  mo n a s t i q u e ,  c ’ e s t  l e  mo n a s t è r e  q u i  e s t  b a s i l i c a l . 
L ’ e x a me n  p r é c i s  de s  s o u r c e s  c o n c e r n a n t  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n  n o u s  p a r a î t  c o n f i r me r  t o u t  à f a i t  c e t t e  h y p o t h è s e . I l  s ’ a g i t  e n  e f f e t  de  n e  p a s  s i mp l e me n t  p r e n dr e  e n  c o mp t e  l e  f a i t  q u ’ à p a r t i r  de  5 8 5  u n  mo n a s t è r e  e s t  f o n dé ,  ma i s  b i e n  de  r e g a r de r  c o mme n t  l e s  a u t e u r s  p e r c e v a i e n t  l ’ é t a b l i s s e me n t  e n  q u e s t i o n  : o r ,  même  a p r è s  l a  f o n da t i o n  du  mo n a s t è r e ,  a u c u n  c h a n g e me n t  n ’ e s t  p e r c e p t i b l e  da n s  l a  ma n i è r e  de  s i t u e r  S a i n t -Ma r c e l  da n s  s o n  e n v i r o n n e me n t . L e s  a n e c do t e s  p o s t é r i e u r e s  à l a  mi s e  e n  p l a c e  du  mo n a s t è r e  r a c o n t é e s  p a r  G r é g o i r e  de  T o u r s  c o n t i n u e n t  de  f a i r e  de  S a i n t -Ma r c e l  u n e  s o c i é t é  b a s i l i c a l e  c o mp l e x e ,  o u v e r t e  s u r  l e  mo n de  e x t é r i e u r  e t  i n t é g r é e  à l a  s p h è r e  é p i s c o p a l e . A  c e t t e  p é r i o de ,  l a  di me n s i o n  s é c u l i è r e  do mi n e  l a  c o mp o s a n t e  mo n a s t i q u e . I l  n o u s  s e mb l e  q u e  l e  mo n a s t è r e  n e  c o n s t i t u e  q u ’ u n e  c o mp o s a n t e  du  c o mp l e x e  de  S a i n t -Ma r c e l  q u i  c o n s e r v e  s o n  e s s e n c e  b a s i l i c a l e  e t  s é c u l i è r e . C e  n ’ e s t  p a s  p a r c e  q u e  c e t t e  b a s i l i q u e  i n t è g r e  à u n  mo me n t  do n n é  u n  mo n a s t è r e  q u ’ e l l e  de v i e n t  p o u r  a u t a n t  u n  mo n a s t è r e  da n s  l ’ e s p r i t  de s  c o n t e mp o r a i n s . C ’ e s t  p a r t i c u l i è r e me n t  v i s i b l e  c h e z  G r é g o i r e  de  T o u r s  : a u x  y e u x  de  c e t  é c r i v a i n ,  l a  s o c i é t é  b a s i l i c a l e  n e  s e  r é du i s a i t  p a s  à s o n  mo n a s t è r e . P u i s q u e  l e s  c o n t e mp o r a i n s  n e  p e r c e v a i e n t  p a s  c e t  é t a b l i s s e me n t  c o mme  u n  mo n a s t è r e ,  n o u s  p e n s o n s  q u ’ i l  f a u t  t e n i r  c o mp t e  de  l e u r  p r o p r e  p e r c e p t i o n  : n o u s  s o mme s  do n c  t e n t é s  de  di r e  q u e  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n  n ’ é t ait  p as u n  mo n a s t è r e  à l a  f i n  du  V I e s i è c l e ,  ma i s  av ait  u n  mo n a s t è r e  à l a  f i n  du  V I e s i è c l e .  
S ain t -S y m p h o r ien  d ’ A u t u n  
D a n s  l e  c a s  de  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ A u t u n ,  n o u s  di s p o s o n s  de  de u x  me n t i o n s  c h e z  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  a i n s i  q u e  de  n o mb r e u s e s  a l l u s i o n s  de  F o r t u n a t 65 : a u c u n  de  c e s  a u t e u r s  n ’ e mp l o i e  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m ,  ma i s  i l s  u t i l i s e n t  s y s t é ma t i q u e me n t  c e l u i  de  b asilica. D e  p l u s ,  n o u s  a v o n s  u n  di p l ô me  de  D a g o b e r t  da t é  de  6 3 6  q u i  c o n f i r me  u n  é c h a n g e  r é a l i s é  a v e c  S a i n t -D e n i s  : c e l u i -c i  q u a l i f i e  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ ecclesia e t  de  
b asilica e t  l e s  de s s e r v a n t s  de  cler ici66. R e ma r q u o n s  q u e  l a  t u t e l l e  de  l ’ é v êq u e  s ’ e x e r c e  e n c o r e  s u r  l e s  b i e n s  f o n c i e r s  de  l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -S y mp h o r i e n . S u r t o u t ,  l e s  de s s e r v a n t s  de  l a  b a s i l i q u e  s o n t  c l a i r e me n t  dé s i g n é s  c o mme  de s  c l e r c s ,  e t  n o n  p a s  c o mme  de s  mo i n e s . 
P a r a l l è l e me n t  à c e t t e  dé s i g n a t i o n  g l o b a l e  de  S a i n t -S y mp h o r i e n  c o mme  u n e  b a s i l i q u e  e t  n o n  c o mme  u n  mo n a s t è r e ,  n o u s  t r o u v o n s ,  c h e z  c e  même  F o r t u n a t ,  à t r o i s  r e p r i s e s ,  de s  m o n ach i. En  e f f e t ,  a v a n t  d’ êt r e  é v êq u e  de  P a r i s ,  G e r ma i n  a v a i t  é t é  n o mmé  a b b é  de  S a i n t -S y mp h o r i e n  p a r  l ’ é v êq u e  Ne c t a r i u s 67 : o r ,  e n  r a c o n t a n t  q u e l q u e s  a n e c do t e s  c o n c e r n a n t  s o n  a b b a t i a t ,  l ’ a u t e u r  c i t e  de s  m o n ach i. U n  de  c e s  é p i s o de s  n o u s  
                                               
63 Co ncile de Valence du 2 2  j uin 5 8 5 , éd.  F.  Maassen, M G H , C on c . , t I , C on c ilia  a ev i M er ov in g ic i, Hano v re, 18 9 3 , p .  16 2 -16 3 .  
64 L.  LEVILLAIN, « É tudes sur S aint-Denis », p .  4 7-4 9 .  
65 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I I , 15  et VI I I , 3 0 .  VENANC E FOR T U NAT , V ita  S .  G er m a n i ep is c op i P a r is ia c i, ch ap .  V, VI , I X  
et X .  éd.  M G H , S S  r er .  M er ov ., VI I , p .  3 74 -3 79 .  
66 Dip lô m e de Dag o b ert I er  du 18  j uillet 6 3 6 .  Ed.  J . -M.  PAR D ESSU S, D ip lom a ta , c ha r ta e, ep is tola e, leg es , a lia que in s tr um en ta  a d  
r es  G a llo-F r a n c ic a s  s p ec ta n tia , Paris, 18 4 3 -18 4 9 , t I I , n°  2 6 8 , p .  3 1-3 2 .  S eul G. -H.  Pertz  av ait rang é ce do cum ent p arm i les f aux .  [ N DLR .  
Th .  KÖ LZ ER , D ie U r k un d en  d er  M er ow in g er , M G H , D D , Hano v re, 2 0 0 1, t.  I , p .  12 9 -13 0 , n°  5 0  classe ég alem ent ce dip lô m e p arm i les 
f aux ] .  
67 VENANC E FOR T U NAT , V ita  S .  G er m a n i ep is c op i P a r is ia c i, ch ap .  I I I , I V, V, VI , I X  et X .  éd.  M G H , S S  r er .  M er ov . , VI I , p .  3 74 -
3 79 .   
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s e mb l e  p a r t i c u l i è r e me n t  i n t é r e s s a n t 68. G e r ma i n  v i v a i t  à S a i n t -S y mp h o r i e n  da n s  l a  p l u s  g r a n de  a b s t i n e n c e  : i l  v i v a i t  s a n s  p a i n  e t  f a i s a i t  de  n o mb r e u s e s  a u mô n e s  a u x  r eliq u is p au p er ib u s e n  l e u r  do n n a n t  c e  q u i  de v a i t  s e r v i r  à n o u r r i r  l e s  f r at r es. C e u x -c i ,  é g a l e me n t  q u a l i f i é s  de  " m o n ach i " ,  s ’ i n s u r g è r e n t  c o n t r e  u n  t e l  a s c é t i s me . G e r ma i n ,  q u i  s o u f f r a i t  b e a u c o u p   de  c e t t e  r é a c t i o n  h o s t i l e ,  s e  r e t i r a  da n s  s a  c e l l u l e . I l  f i t  a l o r s  u n  mi r a c l e  p o u r  r a s s a s i e r  l e s  mo i n e s ,  ma i s  é g a l e me n t  p o u r  l e s  e f f r a y e r  : u n e  f e mme  l e u r  a p p o r t a  de u x  c h a r i o t s  r e mp l i s  de  v i c t u a i l l e s . Ma i s  c e l a  i r r i t a  l ’ é v êq u e  q u i  j e t a  l e  s a i n t  h o mme  e n  p r i s o n . C e t t e  a n e c do t e  a p p e l l e  p l u s i e u r s  r e ma r q u e s . No u s  v o y o n s  q u ’ i l  r è g n e  u n  c l i ma t  p a r t i c u l i è r e me n t  t e n du  e n t r e  de u x  g r o u p e s  de  p a u v r e s  : d’ u n e  p a r t  l e s  mo i n e s ,  é g a l e me n t  q u a l i f i é s  de  f r at r es ,  e t  d’ a u t r e  p a r t  l e s  «  a u t r e s  p a u v r e s  ». C e t t e  f o r mu l a t i o n  e s t  p a r t i c u l i è r e me n t  i n t é r e s s a n t e  c a r  e l l e  n o u s  mo n t r e  q u e  l e s  mo i n e s  é t a i e n t  c o n s i dé r é s  e u x  a u s s i  c o mme  de s  
p au p er es ,  ma i s  q u ’ i l s  c o n s t i t u a i e n t  u n  g r o u p e  di f f é r e n t . I l  s e mb l e  q u ’ i l  y  a i t  e u  d’ u n e  p a r t  u n  g r o u p e  de  mo i n e s ,  do n t  l e s  b e s o i n s  é t a i e n t  p r i s  e n  c h a r g e  p a r  l ’ o r g a n i s a t i o n  b a s i l i c a l e  q u i  f o u r n i s s a i t  a u x  mo i n e s  de  q u o i  ma n g e r ,  e t  d’ a u t r e  p a r t ,  u n  g r o u p e  de  p a u v r e s ,  p l u s  o u  mo i n s  o r g a n i s é  e t  di s p o s a n t  v i s i b l e me n t  de  r e v e n u s  mo i n dr e s  p u i s q u e  l ’ a b b é  a  v o u l u  l e s  a i de r . C e s  p au p er es s o n t  p e u t -êt r e  o r g a n i s é s  e n  u n e  ma t r i c u l e ,  c o mme  à T o u r s  : ma i s  l e  t e r me  de  ma t r i c u l e  o u  ma r g u i l l i e r s  n ’ e s t  p a s  e mp l o y é . I l  e s t  do n c  p o s s i b l e  q u e  c e  s o i t  s i mp l e me n t  u n  g r o u p e  i n o r g a n i s é  de  me n di a n t s  v i v a n t  de  l a  c h a r i t é  p u b l i q u e  à p r o x i mi t é  de  l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -S y mp h o r i e n . Q u o i  q u ’ i l  e n  s o i t ,  l a  o u  l e s  j o u r n é e s  p r é c é de n t e s  n ’ a v a i e n t  p a s  dû  êt r e  t r è s  f a v o r a b l e s ,  e t  o n  ma n q u a i t  t o u t  s i mp l e me n t  de  n o u r r i t u r e . V o y a n t  c e l a ,  G e r ma i n ,  e n  t a n t  q u ’ a b b é  de  l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -S y mp h o r i e n ,  p r e n d s u r  l u i  de  do n n e r  a u x  p a u v r e s  p l u s  q u e  c e  q u i  e s t  do n n é  h a b i t u e l l e me n t ,  e n  p r e n a n t  s u r  l a  p a r t  de s  mo i n e s ,  d’ o ù  l e u r  c o l è r e . C e  t o p o s de  l a  g é n é r o s i t é  de  G e r ma i n  e s t  u n  mo t i f  h a g i o g r a p h i q u e  t r a di t i o n n e l  q u ’ i l  n e  f a u t  p a s  s u r i n t e r p r é t e r  : l a  r é a c t i o n  de s  mo i n e s  n e  do i t  p a s  êt r e  p r i s e  à l a  l e t t r e  c a r  e l l e  v i s e  à r e n f o r c e r  l a  s a i n t e t é  de  G e r ma i n  q u i ,  ma l g r é  u n e  f o r t e  o p p o s i t i o n ,  c o n t i n u e  d’ êt r e  p i e u x  e t  c h a r i t a b l e . No u s  p e n s o n s  c e p e n da n t  q u e  n o u s  p o u v o n s  e n  dé du i r e  q u e  di f f é r e n t s  t y p e s  de  p o p u l a t i o n s  é t a i e n t  g r o u p é s  a u t o u r  de  l a  b a s i l i q u e ,  c h a c u n e  d’ e n t r e  e l l e s  a y a n t  s o n  p r o p r e  mo de  de  f o n c t i o n n e me n t  e t  s e s  p r o p r e s  r e s s o u r c e s . S a n s  c o n s i dé r e r  q u e  l e s  mo i n e s  o n t  e f f e c t i v e me n t  r é a g i  n é g a t i v e me n t ,  i l  s e mb l e  q u ’ a u  s e i n  même  de  c e t t e  b a s i l i q u e ,  i l  e x i s t a i t  p l u s i e u r s  c o mp o s a n t e s ,  do n t  u n e  mo n a s t i q u e . 
Ma i s ,  s i  l e s  me n t i o n s  de  c e s  m o n ach i a t t e s t e n t  l a  p r é s e n c e  d’ u n e  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e  e t  p r o b a b l e me n t  d’ u n  m o n ast er iu m ,  n o u s  p o u v o n s  r e ma r q u e r  q u e  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -S y mp h o r i e n  e l l e -même  n ’ é t a i t  p a s  c o n s i dé r é e  c o mme  u n  m o n ast er iu m . T o u t  d’ a b o r d,  l e s  i n f o r ma t i o n s  f o u r n i e s  p a r  F o r t u n a t  s u r  G e r ma i n  f o n t  de  l u i  u n  ab b as b asilicae ,  e t  n o n  p a s  u n  ab b as m o n ast er ii : c e l u i -c i  a  é t é  di a c r e ,  p u i s  p r êt r e  a v a n t  d’ êt r e  n o mmé  a b b é  de  S a i n t  S y mp h o r i e n . C e  n ’ e s t  q u e  p l u s  t a r d q u ’ i l  de v i e n t  é v êq u e  de  P a r i s . L e  s t y l e  de  v i e  a s c é t i q u e  s u g g é r é  p a r  l e  t e x t e  n ’ e s t  q u ’ u n  e f f e t  r h é t o r i q u e  v i s a n t  à ma g n i f i e r  l a  v ir t u s du  s a i n t  : i l  n e  p e u t  c o n s t i t u e r  u n e  p r e u v e  du  c a r a c t è r e  mo n a s t i q u e  de  l ’ a b b a t i a t  de  G e r ma i n . D e  p l u s ,  l ’ a n e c do t e  e l l e -même  mo n t r e  q u e  l a  b a s i l i q u e  é t a i t  i n t é g r é e  à l a  s p h è r e  é p i s c o p a l e  : l ’ é v êq u e  e s t  l e  s u p é r i e u r  h i é r a r c h i q u e  di r e c t  de  G e r ma i n  p u i s q u ’ i l  a  l e  p o u v o i r  de  l e  me t t r e  e n  p r i s o n . S u r t o u t ,  i l  c o n v i e n t  de  r a p p e l e r  c e  q u e  n o u s  a v o n s  s o u l i g n é  p l u s  h a u t  : n i  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  n i  l e  c o n c i l e  de  V a l e n c e ,  n i  même  F o r t u n a t  n ’ e mp l o i e n t  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -S y mp h o r i e n . L e  f a i t  q u e  F o r t u n a t ,  c e l u i -l à même  q u i  me n t i o n n e  de s  m o n ach i ,  n e  l ’ u t i l i s e  p a s ,  n o u s  s e mb l e  p a r t i c u l i è r e me n t  s i g n i f i c a t i f  e t  é t a y e  n o t r e  h y p o t h è s e  : s ’ i l  e x i s t e  u n  mo n a s t è r e  p a r mi  l e s  s t r u c t u r e s  de  S a i n t -S y mp h o r i e n ,  c e t  é t a b l i s s e me n t  n ’ e s t  p a s  p o u r  a u t a n t  u n  
mo n a s t è r e  à l a  f i n  du  V I e s i è c l e . L ’ h y p o t h è s e  de  L . L e v i l l a i n ,  q u i  c o n s i dé r a i t  q u e  S a i n t -S y mp h o r i e n  é t a i t  u n e  " b a s i l i q u e  à mo n a s t è r e "  s e  t r o u v e  do n c  c o n f i r mé e 69. C o mme  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n ,  S a i n t -S y mp h o r i e n  c o n s t i t u a i t  u n  g r o u p e  b a s i l i c a l  c o mp l e x e ,  c o mp r e n a n t  p l u s i e u r s  s t r u c t u r e s  di f f é r e n t e s  - n o t a mme n t  u n  g r o u p e  de  mo i n e s  e t  u n  a u t r e  g r o u p e  de  p a u v r e s  -,  p l u s  o u  mo i n s  a u t o n o me s ,  ma i s  t o u j o u r s  s o u s  l a  t u t e l l e  de  l ’ é v êq u e  : e l l e  n ’ é t a i t  p a s  u n  mo n a s t è r e . 
S ain t -M ar t in  d e T o u r s 
L e  même  p h é n o mè n e  e s t  a t t e s t é  de  f a ç o n  f o r t  c l a i r e  p o u r  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s . No u s  s a v o n s  e n  e f f e t  q u e  l a  r e l i g i e u s e  I n g i t r u di s  a  f o n dé  u n  mo n a s t è r e  de  f e mme s  da n s  l ’ a t r i u m de  S a i n t -Ma r t i n 70 . G r é g o i r e  de  T o u r s  u t i l i s e  b i e n  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  c e t t e  f o n da t i o n . C e p e n da n t ,  t o u t  da n s  l e s  s o u r c e s  n o u s  i n c i t e  à p e n s e r  q u e  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n  e l l e -même  n ’ é t a i t  p a s  u n  mo n a s t è r e . L . L e v i l l a i n  a v a i t  r e ma r q u é  
                                               
68 VENANC E FOR T U NAT , V ita  S .  G er m a n i ep is c op i P a r is ia c i, ch ap .  I I I  : « Qui intra tria lustra sp atium  a b eato  Ag rip ino  diaco nus 
instituitur et seq uenti triennio  p resb y ter o rdinatur.  Deh inc a p o ntif ice N ectario  ab b a ad sanctum  S y np h o rianum  m erito  dig nus adsiscitur.  
Quanta v ero  inib i ab stinentia v ix erit, q uantis q uo q ue v ig iliis co ntinuando  durav erit, q uib us elem o sinis p ro f usus ex titerit, illa res una testis est, 
cum  iam , reb us reliq uis p aup erib us ero g atis, nec p anis ip se resideret, q uatenus f ratres ref icerent, q ua de re insurg entib us adv ersum  se 
monach is, retrudens se in cellula, am are f lev it et do luit.  I nter h aec, ip sum  o rantem , q uaedam  Anna m atro na duo rum  saum ario rum  cum  p ane 
dirig it o nera.  S eq uenti etiam  die cum  anno na distinav it p lena carp enti v eh icula, ita ut ex inde monach i cum  saturarentur cib o , terrerentur 
m iraculo .  Cuius b o nis o p erib us inf lam m atus ep isco p us sanctum  v irum  in custo dia trudeb at, q uem  p raedicab ant daem o nia.  Cui ad nutum  
div inum  ap erieb atur erg astulum , sed no n h inc eg redieb atur, nisi daretur p raecep tio .  His itaq ue celeb er intentus o f f iciis, no n desiit p raedicandis 
m anif estare m iraculis.  » 
69 Vo ir L.  LEVILLAIN, « É tudes sur S aint-Denis », 19 2 5 , p .  4 7-4 8 .  
70  Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I X , 3 3 , p .  4 5 1 : « His dieb us I ng y trudis, q uæ  m o nasterium  in atrio  sancti Martini statuerat… ».  
Vo ir J .  BIAR NE, L ’ es p a c e d u m on a c his m e, p .  12 4 .  
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dè s  1 9 2 5  q u e  n i  G r é g o i r e  de  T o u r s  n i  F o r t u n a t  n ’ u t i l i s a i t  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  c e t t e  b a s i l i q u e . En  e f f e t ,  G r é g o i r e  de  T o u r s  n ’ u t i l i s e  q u e  l e s  t e r me s  de  b asilica,  t em p lu m ,  o u  b i e n  e n c o r e  
sep u lcr u m ,  e t ,  b e a u c o u p  p l u s  r a r e me n t ,  cellu la,  ma i s  j a ma i s  c e l u i  de  m o n ast er iu m  a l o r s  q u e  c e t  a u t e u r  me n t i o n n e  de u x  c e n t  t r e n t e -t r o i s  f o i s  S a i n t -Ma r t i n  : u n  t e l  c h i f f r e  s u f f i t  à p r o u v e r  q u e  G r é g o i r e  n e  c o n s i dé r a i t  p a s  S a i n t -Ma r t i n  c o mme  u n  mo n a s t è r e . No u s  p o u v o n s  c o mp l é t e r  c e  t a b l e a u  p a r  de u x  s o u r c e s  di p l o ma t i q u e s . D ’ u n e  p a r t ,  l e  t e s t a me n t  d’ A r e di u s  de  5 7 2  n ’ u t i l i s e  q u e  l e  t e r me  b asilica p o u r  p a r l e r  de  l ’ i n s t i t u t i o n  s a n -ma r t i n i e n n e  do n t  i l  f a i t  s o n  h é r i t i è r e 71. D ’ a u t r e  p a r t ,  l e  t e s t a me n t  de  B e r t i c h r a mn u s ,  q u i  l è g u e  u n e  s o mme  d’ a r g e n t  à c e t  é t a b l i s s e me n t ,  n ’ é v o q u e  à a u c u n  mo me n t  u n  m o n ast er iu m 72. L e s  s o u r c e s  c o n c e r n a n t  S a i n t -Ma r t i n ,  q u ’ e l l e s  s o i e n t  n a r r a t i v e s  o u  di p l o ma t i q u e s ,  c o n c o r de n t  e t  n ’ u t i l i s e n t  j a ma i s  l e  v o c a b l e  m o n ast er iu m ,  a l o r s  même  q u ’ u n  mo n a s t è r e  de  f e mme s  e s t  a t t e s t é  a u  s e i n  de  l a  b a s i l i q u e  : c o mme  à C h a l o n ,  n o u s  p o u v o n s  di r e  q u e  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s  n ’ é t ait  p as u n  mo n a s t è r e  ma i s  av ait  u n  mo n a s t è r e . 
O u t r e  l e  mo n a s t è r e  d’ I n g i t r u de ,  i l  y  a v a i t  p e u t -êt r e  de s  mo i n e s  à S a i n t -Ma r t i n . En  e f f e t ,  G r é g o i r e  de  T o u r s  me n t i o n n e  de s  r eleg io si73  : a p r è s  l a  f e r me t u r e  de s  p o r t e s  p a r  l e  p r êt r e  c h a r g é  de  c e  s e r v i c e ,  l e s  f i l l e s  e t  l e s  a u t r e s  e n f a n t s  d’ Eb e r u l f e ,  v e n u  s e  r é f u g i e r  da n s  l a  b a s i l i q u e  t o u r a n g e l l e ,  e n t r e n t  da n s  l a  b a s i l i q u e ,  r e g a r de n t  l e s  p e i n t u r e s  mu r a l e s ,  t o u c h e n t  a u x  o r n e me n t s  du  t o mb e a u . O r  c e t t e  c o n du i t e  i n di g n e  l e s  r elig io si. H . A t s ma  a  r a p p e l é  l ’ é v o l u t i o n  s é ma n t i q u e  de  c e  t e r me 74. A i n s i ,  da n s  l e s  s o u r c e s  du  h a u t  Mo y e n  A g e ,  v ir  
r elig io su s o u  s i mp l e me n t  r elig io su s e s t  u n e  dé s i g n a t i o n  c o u r a n t e  p o u r  l ’ h a b i t a n t  du  mo n a s t è r e . En  e f f e t ,  c e l u i  q u i  v i t  da n s  u n  mo n a s t è r e  e t  s e  s o u me t  à u n e  l o i  v i t  r elig io se o u  in  r elig io n e. Ma i s  n i  r elig io su s n i  
r elig io se v iv er e ,  n i  l e  r a di c a l  r elig io  n ’ o n t  u n e  s i g n i f i c a t i o n  p u r e me n t  mo n a s t i q u e  p o u r  l a  p é r i o de  c o n s i dé r é e . T o u t e f o i s ,  de p u i s  l e  I V e s i è c l e ,  o n  o b s e r v e  u n e  r e s t r i c t i o n  de  s o n  u t i l i s a t i o n  a u  do ma i n e  mo n a s t i q u e . P u i s ,  a u  t o u r n a n t  du  V I e-V I I e s i è c l e ,  l e s  é v êq u e s ,  l e s  c l e r c s  e t  l e s  s i mp l e s  f i dè l e s  s o n t  dé s i g n é s  a v e c  l e  même  a t t r i b u t . A i n s i ,  da n s  l a  b o u c h e  de  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  l e  mo t  l u i -même  p e u t  dé s i g n e r  de s  m o n ach i ,  ma i s  p a s  e x c l u s i v e me n t . 
P o u r  L . L e v i l l a i n ,  c e s  r eleg io si s o n t  de s  m o n ach i ,  q u i  g a r da i e n t  l e  t e mp l e  : i l  l e s  r a p p r o c h e  de s  m o n ach i d’ u n e  b a s i l i q u e  de  Me t z ,  q u i  o n t  e u x  a u s s i ,  l a  g a r de  e t  l a  p o l i c e  du  s a i n t  l i e u 75. Ma i s  c o n c e r n a n t  l a  g a r de  du  l i e u ,  f o r c e  e s t  de  r e c o n n a î t r e  q u ’ i l  s u r i n t e r p r è t e  G r é g o i r e  de  T o u r s  : c e s  r elig io si n e  s o n t  p a s  c h a r g é s  de  l a  de s s e r t e  du  t o mb e a u  p u i s q u e  c ’ e s t  l e  p r êt r e  q u i  dé t i e n t  l e s  c l é s . L . U e di n g  é t a i t  t r è s  g ên é  f a c e  à c e t t e  me n t i o n  de  r eleg io si c a r  s o n  h y p o t h è s e  de  t r a v a i l  é t a i t  q u e  l e  mo n a c h i s me  a  t r o u v é  da n s  l a  de s s e r t e  de  c e s  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s  u n  t e r r a i n  p r i v i l é g i é  : s e l o n  c e t  a u t e u r ,  l e s  mo i n e s  é t a i e n t  l e s  g a r di e n s  dé s i g n é s  de  c e s  s a n c t u a i r e s . L i é s  à l a  t e r r e ,  r e t i r é s  du  mo n de  t o u t  e n  é t a n t  de s  g u i de s  v e r s  D i e u  l o r s  de  l ’ o f f i c e  da n s  l a  
b asilica,  i l s  a s s u ma i e n t  l ’ a s p e c t  ma t é r i e l  du  s a n c t u a i r e  t a n di s  q u ’ u n  p r êt r e  e n  a s s u r a i t  l e  s o i n  s p i r i t u e l . O r  c e t t e  a n e c do t e  mo n t r e  b i e n  q u e  c e  n ’ é t a i t  p a s  e u x  q u i  g a r da i e n t  c o n c r è t e me n t  l e  s a n c t u a i r e ,  p u i s q u e  c ’ e s t  u n  p r êt r e  q u i  dé t i e n t  l e s  c l é s . R e c o n n a i s s a n t  à de mi -mo t  q u e  s o n  i n t e r p r é t a t i o n  n ’ e s t  p a s  s a t i s f a i s a n t e ,  L . U e di n g  a v o u e  êt r e  g ên é  p a r c e  q u ’ i l  n e  v o i t  p a s  l e s  mo i n e s  de s s e r v i r  c o n c r è t e me n t  l e  t o mb e a u  e t  s u r v e i l l e r  l e  s a n c t u a i r e . I l  p r o p o s e  u n e  a u t r e  i n t e r p r é t a t i o n  p o u r  n e  p a s  êt r e  o b l i g é  d’ i n v a l i de r  s a  f a ç o n  de  v o i r  l e s  c h o s e s  : i l  p r o p o s e  de  f a i r e  de  c e s  r elig io si de  s i mp l e s  f i dè l e s  v e n u s  s e  r e c u e i l l i r  s u r  l e  t o mb e a u ,  v o i r e  l e s  n o n n e s  du  mo n a s t è r e  s i t u é  da n s  l ’ a t r i u m de  l a  b a s i l i q u e 76. C e t t e  de r n i è r e  h y p o t h è s e  n o u s  s e mb l e  p e u  v r a i s e mb l a b l e  c a r ,  s ’ i l  s ’ é t a i t  a g i  de s  n o n n e s  du  mo n a s t è r e  s i t u é  da n s  l ’ a t r i u m,  i l  s e mb l e  t r è s  s u r p r e n a n t  q u e  G r é g o i r e  de  T o u r s  n ’ a i t  p a s  e mp l o y é  l e  f é mi n i n .  
I l  n o u s  s e mb l e  e n  r e v a n c h e  di f f i c i l e  d’ a l l e r  p l u s  l o i n  e t  de  t r a n c h e r  e n t r e  c e s  di v e r s e s  p o s s i b i l i t é s  da n s  l a  me s u r e  o ù  à S a i n t -Ma r t i n ,  c o n t r a i r e me n t  à S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n ,  n o u s  n ’ a v o n s  p a s  de  me n t i o n  d’ u n  
m o n ast er iu m  d’ h o mme s ,  ma i s  s e u l e me n t  c e  t e r me  de  r elig io si ,  do n t  H . A t s ma  a  mo n t r é  q u ’ i l  é t a i t  p o l y s é mi q u e  à c e t t e  p é r i o de . No u s  p r é f é r o n s  do n c  a do p t e r  u n e  a t t i t u de  p r u de n t e  v i s -à-v i s  de  c e t t e  q u e s t i o n . 
                                               
71 É d.  M.  A U B R U N, L e d ioc ès e d e L im og es … , p .  4 14 .  Ce tex te m entio nne des m on a c hi : « Po rtio nem  no stram  de ag ro  S isciacensi, 
[ … ] , cum  o m ne j ure suo , sicut a no b is p raesenti tem p o re p o ssidetur, t ua sanct a basilica, do m ne Martine, sed et co m m endati m o nach i 
Attanenses, q uo s sub  tuo  p atro cinio  v iv ere sancim us, et q ualiter Deum  p ro p itium  h ab eatis, et m ancip io la v o b is ex  ip so  f undo  S isciacum  tib i, 
do m ne Martine, atq ue t uis monach is co ndo nav im us.  » Mais la f o rm ulatio n no us f ait p enser q u’il s’ag it des m o ines d’Attanum , et no n p as de 
S aint-Martin.  En raiso n du sty le du testam ent — une ap o stro p h e f aite à saint Martin — no us p enso ns q u’il est q uestio n, certes des m o ines de 
saint Martin, m ais p as de S aint-Martin.  O r, la do natio n de b iens est f aite en réalité au m o nastè re d’Attanum  q ui, lui, est p lacé so us le p atro nag e 
de la b asiliq ue de S aint-Martin de To urs.  La m entio n de tuis  m on a c his  renv o ie do nc aux  m o ines d’Attanum , et no n p as à d’év entuels m o ines 
de la b asiliq ue to urang elle.  J e rem ercie N .  Gauth ier q ui a p ro p o sé cette interp rétatio n du testam ent d’Aredius.  
72 É d.  dans D A C L , t.  X , 19 3 2 , co l.  15 15 .  
73 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , VI I , 2 2 , p .  3 4 1.  
74 H.  A T SM A, « Fo rsch ung en z ur w esteuro p ä isch en Gesch ich te », dans F r a n c ia , t.  4  ( 19 76 ) , p .  4 1.   
75 L.  LEVILLAIN, « É tudes sur saint-Denis », 19 2 5 , p .  6 7-6 8  
76 L.  UED ING , G es c hic hte d er  K los ter g r ü n d un g en  d er  f r ü hen  M er ow in g er z eit … , p .  9 2  et p .  10 0 .  
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S ain t -G er m ain  d ’ A u x er r e 
U n e  a u t r e  a l l u s i o n  à u n  m o n ast er iu m  c o n c e r n e  S a i n t -G e r ma i n  d’ A u x e r r e . Ma i s  e l l e  e s t  t r è s  p r o b l é ma t i q u e . P o u r  b i e n  c o mp r e n dr e ,  e x a mi n o n s  t o u t e s  l e s  s o u r c e s  q u e  n o u s  p o s s é do n s  a u  s u j e t  de  c e t  é t a b l i s s e me n t . No u s  di s p o s o n s  de  de u x  b r è v e s  me n t i o n s  da n s  l ’ œ u v r e  de  G r é g o i r e  de  T o u r s 77 : i l  n ’ u t i l i s e  q u e  l e  t e r me  de  b asilica,  e t  n o n  p a s  m o n ast er iu m . No u s  p o s s é do n s  e n  o u t r e  u n e  s o u r c e  de  t y p e  l i t u r g i q u e  : l ’ I n st it u t io  d e r o g at io n ib u s et  v ig iliis. I l  s ’ a g i t  d’ u n  r è g l e me n t  l i t u r g i q u e  p r i s  a u  c o u r s  d’ u n  s y n o de  t e n u  e n  5 8 5 / 5 9 2  p a r  l ’ é v êq u e  A u n a r i u s 78. O r ,  l à e n c o r e ,  s e u l  l e  mo t  b asilica e s t  me n t i o n n é  p o u r  dé s i g n e r  S a i n t -G e r ma i n . P a r  c o n t r e ,  n o u s  a v o n s  u n e  c h a r t e  de  l ’ é v êq u e  d’ A u x e r r e ,  P a l l a di u s ,  q u i  a  é t é  a b b é  de  S a i n t -G e r ma i n  a v a n t  d’ êt r e  é v êq u e  : o r  c e t t e  s o u r c e  u t i l i s e  p o u r  c e l a  l ’ e x p r e s s i o n  ab b as m o n ast er ii79. Ma l h e u r e u s e me n t ,  c e t  a c t e  n ’ e s t  c o n n u  q u e  p a r  u n e  c o p i e  du  X I I I e s i è c l e  : i l  a  p u  s u b i r  de s  r e ma n i e me n t s  q u i  e x p l i q u e r a i e n t  l ’ i n c o h é r e n c e  de s  é l é me n t s  de  da t a t i o n . En  e f f e t ,  i l  e s t  da t é  de  l a  8 è me  a n n é e  de  r è g n e  de  D a g o b e r t  ( 6 3 7 )  e t  de  l a  7 e i n di c t i o n  ( 6 3 4 ) . C e r t e s ,  l a  p a r t i e  du  di s p o s i t i f  q u i  n o u s  c o n c e r n e  e s t  c o n f i r mé e  p a r  l e s  G est a P o n t if icu m  A u t issio d o r en siu m  e t  s e mb l e  do n c  p o u v o i r  êt r e  r e t e n u e 80 . Ma i s  H . A t s ma ,  q u i  a  é t u di é  l a  q u e s t i o n  de s  o r i g i n e s  de  S a i n t -G e r ma i n  d’ A u x e r r e ,  p e n s e  q u e  l ’ e mp l o i  du  t e r me  m o n ast er iu m  c o r r e s p o n d à l a  v i s i o n  de s  a u t e u r s  de s  G est a,  c ’ e s t -à-di r e  à u n e  v i s i o n  du  I X e s i è c l e  q u i  s e r a i t  p l a q u é e  s u r  l e  V I I e s i è c l e . I l  s e mb l e  do n c  p l u s  p r u de n t  de  r e j e t e r  c e t t e  me n t i o n  de  m o n ast er iu m  p o u r  l e  p r o b l è me  q u i  n o u s  o c c u p e . 
S ain t -G er m ain -d es-P r é s 
L e  p r o b l è me  de s  o r i g i n e s  mo n a s t i q u e s  de  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s  e s t  p a r t i c u l i è r e me n t  é p i n e u x  v u  l a  " ma u v a i s e  q u a l i t é "  de s  s o u r c e s  di p l o ma t i q u e s  n o u s  r e n s e i g n a n t  s u r  c e t t e  q u e s t i o n . R a p p e l o n s  t o u t  d’ a b o r d q u e  n o u s  di s p o s o n s  de  s i x  me n t i o n s  c h e z  G r é g o i r e  de  T o u r s 81 : u n e  f o i s  de  p l u s ,  c e t  a u t e u r  n ’ u t i l i s e  q u e  l e  t e r me  de  b asilica. I l  e n  e s t  de  même  de  F r é dé g a i r e  q u i  r a c o n t e  l e s  même s  é v é n e me n t s 82. No u s  di s p o s o n s  e n s u i t e  de  de u x  di p l ô me s  mé r o v i n g i e n s 83 : l e  p r e mi e r  c o r r e s p o n dr a i t  a u  di p l ô me  de  f o n da t i o n  de  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s  p a r  C h i l de b e r t  l e  6  dé c e mb r e  5 5 8 ,  t a n di s  q u e  l e  s e c o n d,  q u i  e s t  da t é  du  2 1  a o û t  5 6 6  a c c o r de r a i t  l ’ i mmu n i t é  à c e  même  mo n a s t è r e  g r â c e  à l ’ a c t i o n  de  G e r ma i n ,  é v êq u e  de  P a r i s . L e  p r o b l è me  de  l a  f o n da t i o n  mo n a s t i q u e  p a r  C h i l de b e r t  e s t  é g a l e me n t  é v o q u é  p a r  G i s l e ma r ,  da n s  s a  V ie d e D r o ct o v é e : J . D é r e n s  a  mo n t r é  q u e  c e t t e  s o u r c e  da t a i t  du  X I e s i è c l e  ma i s  é t a i t  f i a b l e 84. L ’ é t u de  de s  de u x  a c t e s  mé r o v i n g i e n s  a  f a i t  c o u l e r  b e a u c o u p  d’ e n c r e  de p u i s  l e  X V I I I e s i è c l e  c a r  i l s  p r é s e n t e n t  de  t r è s  n o mb r e u s e s  i r r é g u l a r i t é s  di p l o ma t i q u e s  e t  de  s é r i e u s e s  i n v r a i s e mb l a n c e s . C ’ e s t  f i n a l e me n t  l a  c r i t i q u e  di p l o ma t i q u e  de  J e a n  D é r e n s  q u i  f a i t  a u t o r i t é  a u j o u r d’ h u i 85 : c e l u i -c i  p e n s e  q u e  l e  di p l ô me  de  f o n da t i o n  da t é  de  5 5 8  e s t  u n  a c t e  r e f a i t  à l ’ é p o q u e  c a r o l i n g i e n n e ,  ma i s  à p a r t i r  d’ u n  a c t e  a u t h e n t i q u e ,  a l o r s  q u e  l e  p r i v i l è g e  d’ i mmu n i t é  s e r a i t  u n  f a u x  de  l a  f i n  du  X I e s i è c l e  o u  du  t o u t  dé b u t  du  X I I e s i è c l e . D a n s  t o u s  l e s  c a s ,  n o u s  n e  p o s s é do n s  q u e  de s  c o p i e s  l a r g e me n t  p o s t é r i e u r e s  à l a  p é r i o de  q u i  n o u s  o c c u p e  a u j o u r d’ h u i . L a  c o mp a r a i s o n  de s  de u x  a c t e s  di p l o ma t i q u e s  a v e c  l a  V it a D r o ct o v ei f a i t  s u p p o s e r  à J . D é r e n s  q u ’ u n e  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e  a v a i t  é t é  mi s e  e n  p l a c e  t r è s  p e u  de  t e mp s  a p r è s  l a  f o n da t i o n  de  l a  b a s i l i q u e ,  v e r s  5 5 8  o u  5 5 9 ,  e n  r a i s o n  de  l a  v o l o n t é  du  r o i  C h i l de b e r t  d’ y  êt r e  e n t e r r é . No u s  s e r o n s  q u a n t  à n o u s  b e a u c o u p  p l u s  p r u de n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  n a t u r e  mo n a s t i q u e  de  l a  c o n g r é g a t i o n  q u i  e s t  i n s t i t u é e . En  e f f e t ,  i l  n ’ y  a  p a s  de  me n t i o n  de  m o n ast er iu m  da n s  l e  di p l ô me  de  f o n da t i o n  de  5 5 8 ,  n i  même  da n s  l e  di p l ô me  d’ i mmu n i t é  f o r g é  a u  X I e s i è c l e  : o n  n ’ y  t r o u v e  q u e  de s  t e r me s  t r è s  v a g u e s ,  t e l s  q u e  t em p lu m ,  co n g r eg at io . L ’ a c t e  f o r g é  a u  X I e s i è c l e  f a i t  a l l u s i o n  à de s  m o n ach i : ma i s  s o n  ma u v a i s  é t a t  di p l o ma t i q u e  n o u s  o b l i g e  à r e j e t e r  c e t t e  u n i q u e  me n t i o n . S e u l e  l a  V it a D r o ct o v ei é v o q u e  e n  de s  t e r me s  e x p l i c i t e s  l a  f o n da t i o n  d’ u n  mo n a s t è r e  p a r  C h i l de b e r t 86. Ma i s ,  l à e n c o r e ,  n o u s  n e  
                                               
77 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , V, 14  et G C , 4 0 .  
78 É d.  A.  LONG NON, P ouillé s  d e la  p r ov in c e d e S en s , t.  I V, Paris, 19 0 4 , p .  2 3 1-2 3 3 .  Vo ir aussi H.  A T SM A, « Klö ster und 
Mö nch tum  im  Bistum  Aux erre b is z um  Ende des 6 .  J ah rh undert », dans F r a n c ia , t.  11 ( 19 8 4 ) , p .  14 .  
79 Ch arte de l’év ê q ue Palladius, éd.  M.  Q U ANT IN, C a r tula ir e d e l’ Y on n e … , t.  I , n°  4 , p .  7-9 .  
80  Vo ir J . - Ch .  PIC AR D , « Aux erre », dans J . - Ch .  PIC AR D  ( dir. ) , T op og r a p hie c hr é tien n e d es  c ité s  d e la  G a ule d es  or ig in es  a u 
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81 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I V, 2 0  ;  V, 8  ;  VI I I , 10 .  
82  F R ED EG AIR E, L iber  H is tor ia  F r a n c or um , I I I , 5 3 , éd.  M G H , S S  r er .  M er ov . , I I , p .  2 8 4 .  
83 É d.  R .  POU P AR D IN, A.  T H OM AS, « Frag m ents de cartulaire du m o nastè re de Paunat ( Do rdo g ne)  », dans A n n a les  d u M id i, t.  18  
( 19 0 6 ) , p .  1-7.   
84 J .  DER ENS, « Gislem ar, h isto rien de S aint-Germ ain-des-Prés », dans J our n a l d es  S a v a n ts , 19 72 , p .  2 2 8 -2 3 2  
85 J .  DER ENS, « Les o rig ines de S aint-Germ ain-des-Prés.  N o uv elle étude sur les deux  p lus anciennes ch artes de l’ab b ay e », 
dans J our n a l d es  S a v a n ts , 19 73 , p .  2 8 -6 0 .  J .  Quich erat av ait réalisé la critiq ue de ces deux  actes dans un article de 18 6 5  : J .  Q U IC H ER AT , 
« Critiq ue des deux  p lus anciennes ch artes de l’ab b ay e de S aint-Germ ain-des-Prés », dans Bibliothèque d e l’ É c ole d es  c ha r tes , t.  2 6 , f asc.  1, 
18 6 5 , p .  5 13 -5 5 5 .  S elo n J .  Quich erat, le dip lô m e de f o ndatio n de 5 5 8  était un v éritab le f aux , tandis q ue le p riv ilè g e d’im m unité de 5 6 6  
n’aurait été q ue ref ait à p artir d’un acte o rig inal.  Les co nclusio ns de cet auteur o nt f ait auto rité j usq u’à ce q ue J .  Dérens réex am ine la q uestio n 
des o rig ines de S aint-Germ ain-des-Prés, p lus d’un siè cle ap rè s, en rep renant dans un article de 19 73  to utes les so urces sur le suj et.  
86 Cf .  le ch ap .  3  : « Addidi p raetera etiam  illud, q uo  v idelicet instinctu  no strum  a g lo rio sissim o  reg e Ch ildeb erto  sit f undatum  
co eno b ium , q uia h o c rep p eritur in g estis Franco rum .  N ec v ero  illud o m isi, q ualiter idem  p iissum us v ir Dro cto v eus a b eato  Germ ano  p rim us 
ab b as delectus sit ib i, sicut in th o m is rep p eritur antiq uissim is, q ui serv antur in arch iv is no stri m o nasterii.  » Vo ir aussi les ch ap .  15  et 19 .  
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p o u v o n s  a c c e p t e r  c e  t é mo i g n a g e  c a r  J . D é r e n s  a  mo n t r é  q u e  c e t t e  V it a a v a i t  é t é  r é di g é e  a u  X I e s i è c l e  : à c e t t e  é p o q u e ,  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s  e s t  e f f e c t i v e me n t  u n  mo n a s t è r e  e t  l e  r é da c t e u r  de  c e t t e  s o u r c e  p r o j e t t e  l a  r é a l i t é  de  s o n  é p o q u e  s u r  c e l l e  du  V I e s i è c l e . L ’ a s p e c t  t a r di f  de  l a  do c u me n t a t i o n  n o u s  i n c i t e  à u n e  e x t r ême  p r u de n c e  : f o r c e  e s t  de  c o n s t a t e r  q u e ,  e n  l ’ a b s e n c e  de  s o u r c e  f i a b l e ,  n o u s  n e  p o u v o n s  é me t t r e  d’ h y p o t h è s e  p o u r  c e  c a s  c a r  e l l e  r e p o s e r a i t  s u r  de s  b a s e s  t r o p  f r a g i l e s . 
S ain t -M ar t ial d e L im o g es 
G r é g o i r e  de  T o u r s  c o n s a c r e  de u x  c h a p i t r e s  du  l i v r e  à l a  g l o i r e  de s  c o n f e s s e u r s  à S a i n t -Ma r t i a l  de  L i mo g e s 87 : o r  i l  n ’ e mp l o i e  p a s  u n e  s e u l e  f o i s  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m . D e  même ,  l e  t e s t a me n t  d’ A r e di u s  q u i  l è g u e  de s  b i e n s  a u x  «  s e r v i t e u r s  e t  à l a  ma t r i c u l e  » de  c e t  é t a b l i s s e me n t  n e  c i t e  à a u c u n  mo me n t  u n  
m o n ast er iu m  88. 
S ain t -R em i d e R eim s 
L e  do s s i e r  de  S a i n t -R e mi  de  R e i ms  e s t  u n  p e u  p l u s  é t o f f é  p u i s q u e  G r é g o i r e  é v o q u e  à t r o i s  r e p r i s e s  de s  é v é n e me n t s  i mp o r t a n t s  a y a n t  e u  l i e u  à S a i n t -R e mi 89. L a  c h r o n i q u e  de  F r é dé g a i r e  me n t i o n n e  é g a l e me n t  l a  b a s i l i q u e 90  : ma i s ,  l à e n c o r e ,  a u c u n e  me n t i o n  de  m o n ast er iu m  c h e z  c e s  de u x  a u t e u r s . 
S ain t -A ig n an  d ’ O r lé an s 
No u s  p o s s é do n s  c i n q  me n t i o n s  de  l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -A i g n a n  d’ O r l é a n s ,  i s s u e s  de  c i n q  s o u r c e s  di f f é r e n t e s ,  ma i s  t o u t e s  a n t é r i e u r e s  à 6 5 0  : l a  V it a S . G en o v ef ae ,  é c r i t e  v e r s  5 2 0 91 ,  F o r t u n a t 92 ,  G r é g o i r e  de  T o u r s 93 ,  e t ,  de  f a ç o n  u n  p e u  p l u s  t a r di v e ,  l a  c h r o n i q u e  de  F r é dé g a i r e 94. No u s  di s p o s o n s  d’ u n e  s o u r c e  
di p l o ma t i q u e ,  l e  t e s t a me n t  de  L e o de b o du s 95. Ma i s  i l  n ’ e s t  c o n n u  q u e  p a r  u n e  c o p i e  r e ma n i é e  du  X I e: c ’ e s t  p o u r q u o i  n o u s  n e  p o u v o n s  p a s  e n  t e n i r  c o mp t e . I l  e s t  p a r t i c u l i è r e me n t  r e ma r q u a b l e  q u ’ a u c u n e  de s  s o u r c e s  n a r r a t i v e s  n ’ u t i l i s e  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  S a i n t -A i g n a n . 
S ain t -N iz ier  d e L y o n  
D e  même ,  n o u s  s o mme s  b i e n  r e n s e i g n é s  s u r  S a i n t -Ni z i e r  de  L y o n ,  p u i s q u e  n o u s  di s p o s o n s  de  h u i t  me n t i o n s  c h e z  G r é g o i r e  de  T o u r s 96 ,  a i n s i  q u e  de  de u x  p a s s a g e s  de  l a  V it a S . N icet ii 97. C e t t e  de r n i è r e  a  é t é  
r é di g é e  a u  V I e s i è c l e  p u i s q u e  G r é g o i r e  l a  c o n n a î t . O r  l e  t e r me  m o n ast er iu m  n ’ e s t  j a ma i s  u t i l i s é  p o u r  p a r l e r  de  c e t  é t a b l i s s e me n t . 
S ain t -M é d ar d  d e S o isso n s 
L e s  t e x t e s  c o n c e r n a n t  S a i n t -Mé da r d s o n t  e n c o r e  p l u s  n o mb r e u x  : u n  p o è me  de  F o r t u n a t 98 ,  n e u f  me n t i o n s  c h e z  G r é g o i r e  de  T o u r s 99 ,  de u x  p a s s a g e s  de  l a  V it a S . M ed ar d i10 0 ,  e t  u n e  me n t i o n  da n s  l a  c h r o n i q u e  de  F r é dé g a i r e 10 1. U n e  f o i s  de  p l u s ,  n o u s  c o n s t a t o n s  q u e  c e s  s o u r c e s  n ’ u t i l i s e n t  à a u c u n  mo me n t  l e  t e r me  de  
m o n ast er iu m . 
                                               
87 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, G C , 2 7 et 2 8  p .  3 14 -3 15 .  
88  Testam ent de 5 72 , éd.  cit. , p .  4 14 .  
89  Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I X , 14 , p .  4 2 8 , X , 19 , p .  5 12 -5 13  ;  G C , 78 , p .  3 4 5 .  
90   F R ED EG AIR E, C hr on ique, lib .  I V, 8 3 , éd.  cit. , p .  16 3 .  
91 V ita  S .  G en ov ef a e, éd.  B.  K R U SC H , M G H , S S  r er .  M er ov . , I I I , p .  3 3 2 .   
92 V ita  S .  G er m a n i ep is c op i P a r is ia c i, 6 7, éd.  cit. , p .  4 13 .  
93 Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I X , 18 .  
94 Lib .  I V, cap .  5 4 , éd.  cit. , p .  14 7.  
95 É d.  M.  P R OU , A.  VID IER , R ec ueil d es  c ha r tes  d e l’ a bba y e d e S a in t-Ben oî t-s ur -L oir e ( Do cum ents p ub liés p ar la S o ciété 
h isto riq ue et arch éo lo g iq ue du Gâ tinais, V) , Paris, 19 0 7, p .  11-19 .  
96  Cf .  G R EG OIR E D E TOU R S, H is t . , I V, 3 6 , p .  16 9  ;  V P , VI I I , 5 , 6  et 8 , p .  2 4 5 , 2 4 6  et 2 4 8 .  
97 Cap .  9  et 14 , éd.  B.  K R U SC H , M G H , S S  r er .  M er ov . , I I I , p .  5 2 3 -5 2 4 .  Cette v ie a été écrite à la dem ande d’Aeth erius, successeur de 
N iz ier sur le siè g e ép isco p al de Ly o n ( 5 8 6 / 9 -6 0 2 ) .  Grég o ire de To urs la co nnaî t.  
98 VENANC E FOR T U NAT , C a r m in a ,  Lib .  I I , cap .  16 .  É d F.  LEO, M G H , A uc t.  A n t. , I V, 1, Berlin, 18 8 1, p .  4 8 .  
99  H is t . , I V, 19 , 2 1 et 5 1, et V, 3 , 3 4 , 4 9 , I X , 9 .  
10 0  Ch ap .  X I I , §  2 9 , ch ap .  15  §  3 5 .  Celle-ci a été co m p o sée p ar un h ag io g rap h e m éro v ing ien, entre 6 0 2  et 6 12 , et p lutô t 6 0 2 .  Ecrite 
dans le sty le édif iant de l’ép o q ue, elle est ex acte dans ses p récisio ns g éo g rap h iq ues et reste la so urce la so urce la m o ins rem aniée et la p lus 
dig ne de co nf iance.  É d.   F.  LEO, M G H , A uc t.  A n t. , I V, 1, Berlin, 18 8 1, p .  72 -73 .  
10 1  Lib .  I V, cap .  5 4 , éd.  cit. , p .  14 7.  
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S ain t -D en is d e P ar is 
P a r mi  l e s  s o u r c e s  h a g i o g r a p h i q u e s  p a r t i c u l i è r e me n t  n o mb r e u s e s  de  S a i n t -D e n i s ,  s e u l e s  l a  V it a S . 
G en o v ef ae e t  l a  p r e mi è r e  p a s s i o n  de  s a i n t  D e n i s ,  l a  P assio  san ct o r u m  m ar t y r u m  D io n isii,  R u st ici et  
E leu t h er ii ,  c ’ e s t -à-di r e  l a  P a s s i o n  di t e  G lo r io sae ,  da t e n t  du  V I e s i è c l e 10 2. C h a c u n e  de  c e s  de u x  s o u r c e s  me n t i o n n e  u n e  f o i s  l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -D e n i s . G r é g o i r e  r a p p o r t e  t r o i s  é v é n e me n t s  a y a n t  e u  l i e u  à S a i n t -D e n i s . C e s  t r o i s  t e x t e s  e mp l o i e n t  s y s t é ma t i q u e me n t  l e  v o c a b l e  de  b asilica e t  j a ma i s  c e l u i  de  m o n ast er iu m . D u  p o i n t  de  v u e  de s  s o u r c e s  di p l o ma t i q u e s ,  L . L e v i l l a i n  a v a i t  r e ma r q u é  q u e ,  j u s q u ’ e n  6 5 8 ,  S a i n t -D e n i s  n ’ é t a i t  j a ma i s  dé s i g n é  p a r  u n  a u t r e  t e r me  q u e  b asilica. C e t  h i s t o r i e n  a v a i t  o u b l i é  q u e  l e  di p l ô me  de  C l o v i s  I I  de  6 5 4  c o n f i r ma n t  l e  p r i v i l è g e  de  L a n dr i  é t a i t  e n  r é a l i t é  l e  p r e mi e r  à u t i l i s e r  l e  t e r me  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  S a i n t -D e n i s . O r ,  j u s q u ’ à l a  f i n  de s  a n n é e s  6 5 0 ,  o u t r e  l ’ a c t e  de  6 5 4 ,  n o u s  p o s s é do n s  p a s  mo i n s  de  h u i t  di p l ô me s  o r i g i n a u x  p o u r  S a i n t -D e n i s  : t o u s  n ’ e mp l o i e n t  q u e  l e  t e r me  de  b asilica10 3. A i n s i ,  p o u r  n o t r e  p é r i o de  q u i  v a  du  V I e a u  mi l i e u  du  V I I e s i è c l e ,  a u c u n  do c u me n t ,  q u ’ i l  s o i t  de  t y p e  h a g i o g r a p h i q u e  o u  di p l o ma t i q u e ,  n ’ u t i l i s e  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m .  
S ain t -H ilair e d e P o it ier s 
A u  s u j e t  de s  s o u r c e s  h a g i o g r a p h i q u e s  c o n c e r n a n t  S a i n t -H i l a i r e ,  L . L e v i l l a i n  a v a i t  o b s e r v é  dè s  1 9 2 5 ,  q u e  n i  G r é g o i r e  de  T o u r s ,  n i  F o r t u n a t  n ’ e mp l o y a i e n t  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  c e t t e  b a s i l i q u e . P o u r  S a i n t -H i l a i r e ,  n o u s  s o mme s  a s s e z  b i e n  do c u me n t é s  p u i s q u e  n o u s  e n  a v o n s  do u z e  me n t i o n s  c h e z  G r é g o i r e  de  T o u r s  e t  a u  mo i n s  s i x  c h e z  F o r t u n a t . I l  e s t  r e ma r q u a b l e  q u ’ a u c u n  de  c e s  de u x  a u t e u r s  n ’ u t i l i s e  l e  mo t  
m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  l ’ é t a b l i s s e me n t  p o i t e v i n .  
S ain t -O u t r ille d e B o u r g es 
S a i n t -O u t r i l l e  e s t  u n  c a s  di f f i c i l e  à t r a i t e r  c a r ,  c e t  é v êq u e  é t a n t  mo r t  e n t r e  6 1 8  e t  6 2 7 ,  n o u s  n e  p o u v o n s  é v i de mme n t  p a s  di s p o s e r  de  n o s  s o u r c e s  t r a di t i o n n e l l e s  du  V I e s i è c l e ,  t e l l e s  q u e  l a  V i e  de  S a i n t e  G e n e v i è v e ,  l e s  œ u v r e s  de  F o r t u n a t  o u  de  G r é g o i r e  de  T o u r s . L a  s e u l e  s o u r c e  do n t  n o u s  di s p o s o n s  e s t  l a  V it a S . 
A u st r eg isili . S i g n a l o n s  q u ’ e l l e  n ’ e mp l o i e  j a ma i s  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m  p o u r  dé s i g n e r  l a  b a s i l i q u e  de  S a i n t -O u t r i l l e . D e  même ,  p a s  u n e  s e u l e  f o i s  c e t t e  s o u r c e  n e  me n t i o n n e  l a  p r é s e n c e  de  mo i n e s  a u p r è s  de  l a  b a s i l i q u e  o ù  s a i n t  O u t r i l l e  f u t  e n s e v e l i ,  e t  do n t  o n  n e  c o n n a î t  p a s  l e  n o m. I l  n ’ e s t  j a ma i s  q u e s t i o n  n o n  p l u s  de  l ’ a c t i v i t é  é p i s c o p a l e  de  s a i n t  O u t r i l l e  à B o u r g e s . C . de  L a u g a r di è r e  e s t  dé c o n c e r t é  p a r  c e  s i l e n c e  c a r ,  s e l o n  l a  t r a di t i o n ,  O u t r i l l e  p a s s a i t  p o u r  êt r e  l e  r e s t a u r a t e u r  du  mo n a s t è r e  S a i n t -O u t r i l l e  : i l  i ma g i n e  u n e  h y p o t h è s e  q u i  p a r a î t  t r è s  c o mp l i q u é e  e t  q u i  c o n s i s t e  à f a i r e  de  l ’ a u t e u r  de  c e  t e x t e  u n  c l e r c  de  l a  c a t h é dr a l e  j a l o u x  de  l a  g r a n de  a u di e n c e  do n t  b é n é f i c i e r a i t  c e  mo n a s t è r e  p a r  r a p p o r t  à l a  c a t h é dr a l e ,  e t  q u i  é v i t e r a i t  de  l e  c i t e r  da n s  s o n  o u v r a g e  p o u r  n e  p a s  l e  me t t r e  e n  v a l e u r 10 4. I l  s e mb l e  q u ’ i l  f a i l l e  a dme t t r e  b e a u c o u p  p l u s  s i mp l e me n t  q u ’ i l  n ’ y  a v a i t  p a s  de  mo n a s t è r e  à c e t t e  é p o q u e  : p o u r q u o i  s ’ o b s t i n e r  à v o u l o i r  n i e r  l ’ a p p o r t  de s  s o u r c e s  ?  P o u r q u o i  c o n s i dé r e r  s a n s  c e s s e  q u e  l ’ a b s e n c e  d’ i n f o r ma t i o n s  de s  t e x t e s  n e  c o r r e s p o n d p a s  à u n e  a b s e n c e  da n s  l a  r é a l i t é  ?  C . de  L a u g a r di è r e  s ’ i n s c r i t  da n s  c e t t e  t r a di t i o n  q u i  v e u t  f a i r e  r e mo n t e r  l e  p l u s  l o i n  p o s s i b l e  l ’ o r i g i n e  du  mo n a s t è r e . C e l u i -c i  e s t  e n  e f f e t  l ’ o b j e t  d’ u n e  f i e r t é  l o c a l e  p r é s e n t e  da n s  l e s  mo n o g r a p h i e s  de  c e  t y p e ,  e t  q u i  g ên e  l ’ é t u de  de s  s o u r c e s  p u i s q u e  l a  s e u l e  q u e s t i o n  mo t i v a n t  l ’ h i s t o r i e n  e s t  : j u s q u ’ o ù  p e u t -o n  f a i r e  r e c u l e r  da n s  l e  t e mp s  l e  dé b u t  de  l ’ i n s t i t u t i o n  é t u di é e  ?  No u s  p e n s o n s  do n c  q u ’ i l  n ’ y  a v a i t  p a s  de  mo n a s t è r e  dè s  l ’ o r i g i n e  à S a i n t -O u t r i l l e .  
L ’ e x a me n  de s  s o u r c e s  n o u s  r é v è l e  q u e  n o u s  p o u v o n s  é l a r g i r  c e  c o n s t a t  à l a  q u a s i  t o t a l i t é  de s  b a s i l i q u e s  ma r t y r i a l e s  de  n o t r e  c o r p u s . Ex c e p t é  l e s  me n t i o n s  p r o b l é ma t i q u e s  p o u r  S a i n t -G e r ma i n  d’ A u x e r r e  e t  S a i n t -G e r ma i n -de s -P r é s ,  n o u s  n e  p o s s é do n s  q u e  t r o i s  a t t e s t a t i o n s  f i a b l e s  de  l a  p r é s e n c e  d’ u n e  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e  : S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n ,  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ A u t u n  e t  S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s . Ma i s ,  p o u r  c e s  é t a b l i s s e me n t s ,  n o u s  a v o n s  v u  q u e  p l u s i e u r s  s o u r c e s  c o n t i n u a i e n t  de  l e s  dé s i g n e r  c o mme  de s  b asilicæ . No u s  p o u v o n s  i n t e r p r é t e r  c e c i  de  l a  ma n i è r e  s u i v a n t e  : l e  mo n a s t è r e  n e  f o r me  q u ’ u n e  p a r t i e  de  l ’ e n s e mb l e  b a s i l i c a l  q u i  c o n s e r v e  s e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  f o n da me n t a l e me n t  s é c u l i è r e s . P a r  c o n t r e ,  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  t o u s  l e s  a u t r e s  é t a b l i s s e me n t s ,  i l  n o u s  s e mb l e  p a r t i c u l i è r e me n t  r e ma r q u a b l e  q u e  n i  l e s  s o u r c e s  h a g i o g r a p h i q u e s ,  n i  l e s  do c u me n t s  d’ a r c h i v e s  n ’ u t i l i s e n t  l e  t e r me  de  m o n ast er iu m . No u s  p e n s o n s  q u ’ i l  f a u t  t e n i r  c o mp t e  de  c e  s i l e n c e  q u i  p r e n d t r o p  d’ i mp o r t a n c e  p o u r  êt r e  j e t é  da n s  l e s  o u b l i e t t e s . I l  e s t  v r a i  q u e  l e s  a r g u me n t s  a silen t io  s o n t  t o u j o u r s  t r è s  da n g e u r e u x  à ma n i p u l e r . C e p e n da n t ,  da n s  l e  c a s  p r é s e n t ,  c o n s i dé r e r  q u e  c e s  i n f o r ma t i o n s  o n t  t o u t e s  di s p a r u  a v e c  l a  p o u s s i è r e  de s  s i è c l e s  me  s e mb l e  r e l e v e r  d’ u n e  p r u de n c e  e x c e s s i v e . En  e f f e t ,  da n s  l a  me s u r e  o ù  t o u s  l e s  t y p e s  de  s o u r c e s  c o n v e r g e n t ,  n o u s  p e n s o n s  q u e  c e  s i l e n c e  de s  s o u r c e s  n e  p e u t  êt r e  
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e x c l u s i v e me n t  dû  a u  h a s a r d : n o u s  p o u v o n s  do n c  é me t t r e  l ’ h y p o t h è s e  q u e  c e s  é t a b l i s s e me n t s  n ’ é t a i e n t  p a s  c o n s i dé r é s  c o mme  de s  mo n a s t è r e s ,  c e  q u i  n e  v e u t  p a s  di r e  q u ’ i l  n ’ y  a v a i t  p a s  de  c o mmu n a u t é  de  t y p e  mo n a s t i q u e  da n s  c e s  b a s i l i q u e s .  
 
P o u r  c o n c l u r e ,  n o u s  p o u v o n s  di r e  q u e  l a  h i é r a r c h i e  i n t r a b a s i l i c a l e  a v a i t  b e a u c o u p  p l u s  de  s e n s  q u ’ u n e  q u e l c o n q u e  h i é r a r c h i e  i n t e r b a s i l i c a l e . No u s  n ’ a v o n s  p a s  r e p é r é  de  di f f é r e n c e  f o n da me n t a l e  e n t r e  l e s  b a s i l i q u e s  : b i e n  q u e  c e r t a i n e s  i n t è g r e n t  u n  m o n ast er iu m  e t  d’ a u t r e s  n o n ,  e l l e s  s o n t  t o u t e s  p e r ç u e s  de  l a  même  f a ç o n  p a r  l e s  di f f é r e n t s  a u t e u r s . A u  c o n t r a i r e ,  n o u s  a v o n s  v u  q u ’ i l  e x i s t a i t  u n e  h i é r a r c h i e  i n t e r n e  t r è s  p r é g n a n t e  a u  s e i n  de  c h a q u e  b a s i l i q u e  : c e l l e s -c i  s o n t  de  v é r i t a b l e s  c o mp l e x e s  c o mp o s é s  de  p l u s i e u r s  g r o u p e s  a y a n t  c h a c u n  l e u r  p r o p r e  c o h é r e n c e  i n t e r n e . C o n c r è t e me n t ,  p l u s i e u r s  t y p e s  d’ o r g a n i s a t i o n  b a s i l i c a l e  o n t  é t é  r e p é r é s  d’ u n  é t a b l i s s e me n t  à l ’ a u t r e . A  S a i n t -Ma r c e l  de  C h a l o n ,  l a  b a s i l i q u e  é t a i t  a n t é r i e u r e  a u  mo n a s t è r e  q u i  a  é t é  f o n dé  v e r s  5 8 5 ,  s u i v a n t  l a  v o l o n t é  de  G o n t r a n  d’ êt r e  i n h u mé  à l a  f o i s  p r é s  de s  r e l i q u e s  de  s a i n t  Ma r c e l  e t  p r è s  d’ u n e  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e . A  S a i n t -S y mp h o r i e n  d’ A u t u n  e t  à S a i n t -Ma r t i n  de  T o u r s ,  i l  e x i s t e  de s  c o mmu n a u t é s  mo n a s t i q u e s  do n t  o n  n e  s a i t  q u a n d e l l e s  o n t  é t é  mi s e s  e n  p l a c e . A i l l e u r s ,  n o u s  n ’ a v o n s  a u c u n e  me n t i o n  de  c o mmu n a u t é  mo n a s t i q u e  
Ma i s  i l  i mp o r t e  de  s i g n a l e r  q u e ,  p a r -de l à c e s  di f f é r e n c e s ,  t o u t e s  c e s  b a s i l i q u e s ,  q u ’ e l l e s  i n c l u e n t  o u  n o n  u n  mo n a s t è r e ,  s o n t  p e r ç u e s  de  l a  même  f a ç o n  p a r  l e s  c o n t e mp o r a i n s  q u i  n ’ é t a b l i s s e n t  p a s  de  di f f é r e n c e  e n t r e  e l l e s  : e l l e s  a p p a r a i s s e n t  t o u t e s  c o mme  de s  e s p a c e s  e n  p e r ma n e n c e  o u v e r t s  s u r  l e  mo n de  e x t é r i e u r ,  i n t é g r é s  da n s  l ’ e s p a c e  s o c i a l  é p i s c o p a l  e t  s é c u l i e r . A i n s i ,  c e t t e  t r è s  f o r t e  h o mo g é n é i t é  da n s  l a  p e r c e p t i o n  de s  a u t e u r s  du  V I e o u  du  dé b u t  du  V I I e s i è c l e  n o u s  mo n t r e  q u e  l a  p r é s e n c e  d’ u n  m o n ast er iu m  n e  c o n s t i t u a i t  a b s o l u me n t  p a s  u n  c r i t è r e  de  di f f é r e n c i a t i o n  : e l l e  n e  s i g n i f i a i t  p a s  l e  p a s s a g e  à a u t r e  c h o s e .  
L a  p r é s e n c e  d’ u n  mo n a s t è r e  p r e n d t o u t  s o n  s e n s  a u  c o n t r a i r e  s i  o n  s ’ i n t é r e s s e  a u x  h i é r a r c h i e s  i n t r a b a s i l i c a l e s . En  e f f e t ,  n o u s  a v o n s  t e n t é  d’ a n a l y s e r  d’ u n  p e u  p l u s  p r è s  l a  di v e r s i t é  de s  d o m u s b asilicae ,  q u i  s e  s o n t  r é v é l é e s  e n c o r e  p l u s  c o mp l e x e s  q u e  n e  l ’ a v a i t  s u p p o s é  L . L e v i l l a i n . No u s  a v o n s  p u  dé t e r mi n e r  q u e  p l u s i e u r s  c o mp o s a n t e s  s e  s o u me t t a i e n t  à u n e  h i é r a r c h i e  q u i  é t a i t  s a n s  do u t e  s é c u l i è r e  e t  dé p e n da i t  e n  de r n i e r  l i e u  de  l ’ a u t o r i t é  di r e c t e  de  l ’ é v êq u e . C e t t e  h i é r a r c h i e  é t a i t  di r i g é e  p a r  l ’ ab b as b asilicae ,  q u i  a v a i t  s o u s  s e s  o r dr e s  n o n  s e u l e me n t  de  n o mb r e u x  c l e r c s ,  ma i s  é g a l e me n t ,  à u n  n i v e a u  i n f é r i e u r ,  u n e  mu l t i t u de  de  s e r v i t e u r s  p e r me t t a n t  l e  b o n  f o n c t i o n n e me n t  de  c e s  b a s i l i q u e s . A  c e l a ,  i l  f a u t  a j o u t e r  l e s  m o n ach i e t / o u  l e s  r elig io si ,  do n t  c e r t a i n s  p o u v a i e n t  v i v r e  s u r  p l a c e ,  a i n s i  q u e  l e s  di f f é r e n t s  g r o u p e s  de  p a u v r e s  g r a v i t a n t  a u t o u r  du  t o mb e a u ,  e t  do n t  c e r t a i n s  p o u v a i e n t  êt r e  i n s c r i t s  s u r  u n e  ma t r i c u l e . P a r f o i s ,  c e s  " c o mp l e x e s  b a s i l i c a u x "  i n c l u a i e n t  même  de s  p e t i t s  mo n a s t è r e s ,  c o mme  c e  mo n a s t è r e  de  f e mme s  a t t e s t é  da n s  l ’ a t r i u m de  l a  b a s i l i q u e  S a i n t -Ma r t i n . C e s  s o c i é t é s  a p p a r a i s s e n t  do n c  f r a g me n t é e s  e n  de  n o mb r e u s e s  c o mp o s a n t e s . S i  c e s  e n s e mb l e s  b a s i l i c a u x  c o mp r e n a i e n t  p a r f o i s  u n  m o n ast er iu m ,  c e l u i -c i  n e  c o n s t i t u a i t  q u ’ u n  é l é me n t  : s ’ i l s  i n t é g r a i e n t  p a r f o i s  u n  mo n a s t è r e ,  c e l a  n e  s i g n i f i e  p a s  q u ’ i l s  é t a i e n t  de s  mo n a s t è r e s .  
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Résumé :  
D e n o m b r eu x  m o n a s t è r es  et  c h a p i t r es  m é d i é v a u x  s o n t ,  à  l ’ o r i g i n e,  d es  b a s i l i q u es  m a r t y r i a l es  f o n d é es  a u t o u r  d e l a  
t o m b e d ’ u n  s a i n t  l o c a l  et  d es t i n é es  à  a c c u ei l l i r  l es  p è l er i n s .  El l es  o n t  p a r f o i s  é t é  c o n s i d é r é es  c o m m e é t a n t  d es  
m o n a s t è r es  d è s  l e V Ie s i è c l e p a r  l es  h i s t o r i en s .  N o u s  r ep r en o n s  l a  q u es t i o n  d u  s t a t u t  et  d u  f o n c t i o n n em en t  d ’ u n e 
q u i n z a i n e d e b a s i l i q u es  - d o n t  S a i n t -M a r t i n  d e To u r s  et  S a i n t -M a r c el  d e C h a l o n  - a f i n  d e m o n t r er  q u ’ el l es  n e 
f o n c t i o n n a i en t  p a s  et  n ’ é t a i en t  p a s  c o n s i d é r é es  c o m m e d es  m o n a s t è r es  p a r  l es  a u t eu r s  m é r o v i n g i en s .  S i  c er t a i n es  a v a i en t  
u n  m o n a s t è r e,  el l es  n ’ é t a i en t  p a s  p o u r  a u t a n t  d es  m o n a s t è r es  :  l a  c o m m u n a u t é  m o n a s t i q u e n ’ es t  a l o r s  q u ’ u n e c o m p o s a n t e 
d e c es  s t r u c t u r es  b a s i l i c a l es  c o m p l ex es .  
